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ACADEMIC CALENDAR, 1977-1978 
August 23, Tuesday 
August 24, Wednesday 
August 25, Thursday 
September 5, Monday 
November 23, Wednesday 
November 28, Monday 
D ecember 2, Friday 
December 5, Monday 
December 16, Friday 
J a nuary 4, Wcclnesclay 
J a nua ry 5, Thursday 
February B, Wednesday 
l'v!arch 10, Friday 
March 20, M onday 
i\farch 25 and 26 
Apri l 20, Thursday 
April 2 1, Friday 
Apri l 24·, Monday 
M ay 5, Friday 
May 14, Sunday 
Registration of New Students. 
General Registration 9: 00 a.n1. - l 2: 00 only. 
B: 30 a. 111.-Classes begin 
Labor Day- C lasses will meet. 
Than ksgiving Holiday begins after 
I 2: 15 classes . 
8: 30 a.m .- Classcs resume. 
Reading Day. 
Exa 111 ina ti ons begin. 
Close of first semester. 
Registration . 
8: 30 a.m.- Classcs begin. 
Last clay for payme nt of Diploma fee for 
May grad ua ti on a nd for fi ling in the Dean's 
Office of ap plica tions for degrees. 
Spring Vacat ion begins a fter classes. 
Classes resume. 
Law Weekend . 
C lasses encl. 
Reading Day. 
Examinations begin. 
Exam ina tions end . 
Bacca la ureate Service and Commencement 
Exercises . 
SUMMER SESSION, l 977 
M ay 9, M onday 
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June 17, Friday 
June 21, Tuesday 
J unc 24, Friday 
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June 28, Tuesday 
August 5, Friday 
August 9, Tuesday 
August 11, Thursday 
August 12, Friday 
Registration for First T enn . 
C lasses begin. 
Classes end . 
Examinations begin. 
Exam ina tions end. 
Registration for Second Term. 
Classes begin . 
C lasses end. 
Exarn inations begin . 
Examinations encl . 
Commcncernen t. 
SPECIAL SUMMER PROGRAM ABROAD 
July 3-August 6 Courses in Law a t University of Kent, 
Canterbury, England (see special brochure) . 
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. ...... Rector 
. .................................. .. ... ... Vice R ec /or 
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. .... ......... .. T remurer 
Terms ExJ1iri11g June 30, 1977 
L . DUDLEY GEORGl!. . . 
F. D. GorrWALD, Jn ... 
H. Hni::n. l-IAmus , Jn .. . 
JOSEPH A. JENNI NGS . 
THOMAS c. LEGGETT .. 
Richmond 
Richmond 
.. ..... .. ... Richmond 
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R. CLAYTON P1n·s, P1-1.D. . .. .... .... .. Port smouth 
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'\V1LLJ,\M B. T11ALHIMEn 1 Jn., D.C .S . ... R ichmond 
T. JusnN MooRE, J R., LL .B .. ... ........ Richmond 
W. DORTCH OLDHAM , LL .D . .. Nashville, T enn. 
STEPHEN J. WR1c nT, Pn.D., LL.D ., L .H .D ., 
Ln'T.D. ... New York, N.Y. 
R ICHARD S. REYNOLDS, JR., D .C.S .. ... Richmond Mns. ELAINE J. YEATTS .. . ..... . Richmond 
Terms Expiring ]une 30, 1980 
RAYMOND F. At.LEN, D.D ... 
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ALLEN w. FREDD, JR., B.B.A. .. Director of Student Financial Aid 
MAX v. VEST, M.S . . . . .Director of Student Activities 
RoBERT B. McENTEE, M.D . .. . ... .. University Physician 
GEORGE MATTHEWS MODLIN, PH.D., LL.D ... .. Chancellor 
LAW SCHOOL 
ADMINISTRATIVE OFFICERS 
NINA K. PEACE, B.A., J.D. ' A ssistant to the D ean 
PETER A. FREY, B.A., M.A., M.S .L .S., J.D. . .. . Law Librarian 
VERONICA GENCO, A.A.S., B.A., M.L.S., J.D ... Assistant Law Librarian 
JEAN M ORRIS TARPLEY .. . .. .. .. . . Directo r of Admissions 
ELIZAilETH L. WILLSON . .Assistant to the Director of Admissions 
FACULTY, 1976-1977 
R ONALD J. BACIGAL, 1971 .. .. . .. .... .. ... . ... Professo r of Law 
B.S., Concord College; LL.B., Washington and Lee University. 
W. WADE BERRYHILL, 1976 . Assistant Professor of Law 
B.S., Arkansas State University; ].D., Unive rsity of Arkansas; 
LL.M., Columbia University. 
J. EDWARD BETTS, 1973 .. Adjunct Associate Professor of Law 
A .B., Colgate University; ]. D., University of Richmond; 
LL.M., Harvard Law School. 
RICHARD W . BouRNE, 1975 . . .. Assistant Professo r of Law 
B.A ., Harvard University; LL.B., University of Virginia; 
LL.M., Harvard Law School. 
B. J . BRAIJHAM, 1973.. ... . . .. ... .. Professor of Law 
B.A., Texas A&M; ].D., University of Texas; M.A ., North Texas State; 
LL.M., New Tork University. 
w. HAMILTON BRYSON, 1973 .. . Associate Professor of Law 
B.A., Hampden-Sydney; LL.B., Harvard Law School; LL.M., University 
of Virginia; Ph .D., Cambridge University . 
DAVIDS. COHN, 1973 ' ... Adjunct A ssistant Professo r of i...aw 
A.B., University of Pennsylvania; ].D ., Harvard Law School. 
WILLIAM S. CuDLIPP, JR., 1933. . . . ... .... Adjunct Professo r of Law 
LL.B., University of Richmond. 
AUIJREY M. DAVIS, JR ., 1973 .. Adjunct Associate Professo r of Law 
B.A., Virginia Commonwealth University; Certificate of Law, 
University of Richmond. 
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CARLE E. DA v is, 1958 . Professor of Law 
B.A., Concord College; LL.B., University of Richmond; C.P.A. 
ROBERT L. DoLnEARE, 1975 .. . Adjunct Assistant Prof esrnr of Law 
B.M.E., Rensselaer Polytechnic Institute; LL.B . University of Virginia. 
CAROL D. DU NCAN , 1976 Adjunct Assistant Professor of Law 
B.A., University of Kentucky; LL.B., Vanderbilt Universit y. 
PETER A. Fio-:v , 1974 [,aw Librarian 
B.A ., University of Illinois ; M.A ., University of Georgia; 
M .S.L.S., University of Illin ois; J.D., College of 
William and Mary 
CHARLES E. FRIEND, 1972 . Professor of Law 
B.A. , George Washington University; B.F.T., American Institute of 
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VERONICA L. GENCO, 1975 A ssista 11.t Law Librarian 
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A.B ., College of William and Mary; ].D. Columbia University. 
GARY C. LEEDES, 1973 Professo r of Law 
B.S., University of Pennsylvania; LL.B., Temple Law School; 
LL.M., I-I aruard Law School. 
JAY J. LEVIT, 1972 .. . . Adju11.ct A ssocia te Professo r of Law 
A .B., Western R eserve University; ].D., University vf Richmond; 
LL.M., Ha rvard Law School. 
RonERT R . MmnIIGE, JR., 1973 Adjunct Professor of Law 
LL.B., University vf Richmo nd. 
FRANK B. MILLER, 1975 .. .. . .... Adjunct Assistant Professor of Law 
B.A., LL.B., University of Virginia. 
ANDRE A. l'vloENSSENs, 1973. Professor of Law and Direc tor, 
Institut e for Criminal Justice 
].D. , Chicago-Kent College of Law; LL.M., North western University. 
DANIEL T. MuRPHY, 1976.... A ssocia te Professor of Law 
B.A ., Villano va University; ].D., Villanova Law School; 
LL.M., Columbia University. 
NINA R. MURPHY, 1976.. . ... .. .... . .... .. .. .. Assistant Professor of Law 
B.A., Hunter College ; ].D., N ew York University; 
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JAMES M. O'FALLON, 1974· ... . Assistant Professor of Law 
B.A., Kansas State University; M.A ., J.D., Stanford University 
EDWARD R. PARKER, 1975 . . Adjunct A ssistant Professor of Law 
B.A. , LL.B., University of Virginia. 
Ho N . JAMES E. SHEFFIELD, 1975 . Adjunct Professor of Law 
B.A ., University of Illinois; LL.B. , H oward University. 
J oHN H. S 1-rnNEFIELD, 1975 Adjunct Associate Professor of Law 
A .B., LL.B. , Harvard University. 
J. WESTWOOD SM ITHERS, 1932- 1964, 1970 .. Adjunct Professor of Law 
B.S., LL.B., University of Richmond; Graduate Study, 1-l arvard Law School. 
HARRY LAMONT SNEAD, JR ., 1952 Professor of Law 
B.A., LL.B., University of Richmond; LL.M. , Harvard Law School. 
RouERT I. STEVENSON , 1974· .. . .... . ..... ... .. .. Professo r of Law 
B.A., LL.B., Yale University 
PETER N . Sw1S IIER, 1974 ... .... A ssistant Professor of Law 
B.A. , Amherst College; M .A ., Stanford Unive rsity; J.D ., University of 
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FACULTY EMERITUS 
M. R AY D ouuLES, 1926- 1947, 1965-1971 . .. .. ... Dean of Law 
Emeritus and Professor of Law, Emeritus 
B.S., Davidson College ; LL.B. , LL.D., University of Richmond; 
].D., University of Chicago 
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General Information 
T he Law School was establi shed as a depa rtment of Richmond 
College in 1870. In 1890 the fa mil y of the late T. C . Willi ams, who had 
been a devoted and valued Trustee, dona ted $25,000 as the nucleus 
of an endowlllen t fo r the Law Schoo l. In recognition of thi s gift, the 
name of the School was changed to TH E T . C. WI LLI AMS ScHOOL OF 
LAW. At va rious times the School has rece ived further generous gifts 
from members of the family of M r. W illiams. A substanti al gift came 
th rough a bequest from M r. T. C . Willi ams, Jr. who, like hi s father, 
was long a T rustee of Richmond College, and for twe nty years was 
the eff-i c icnt Cha irma n of the Executi ve Committee of the Board. T he 
la rges t of these gifts was received by beques t from M r. A. D. Willi ams, 
another son of M r. T. C. Willi ams. 
T he T. C. Willi ams School of Law is a n integra l pa rt of the U ni-
versity of Richmond. The University Senate, on which sit representa -
ti ves of a ll the facul ties, provides for intercollegiate coopera ti on . Ulti-
ma te autho rit y is vested in the Board of Trustees and the President of 
the U ni ve rsity. The degrees in law a re conferred by the corporation of 
the University of Richmond. Although possessing a proud traditi on, 
the Law School continues to keep pace with the changing methods of 
legal educati on in order to prepa re its gradua tes for the modern p rac ti ce 
of law . 
The School is full y acc redited by the recognized standa rd izing 
age ncies in Ameri ca. It is a rnembcr of the Associa ti on of American 
Law Schools; it is on the approved li sts of the American Ba r Asso-
cia ti on and the V irginia Sta te Board of Bar Examiners ; and its Juris 
Doc tor degree is fully acc redited by the R egents of the U niversity of 
the State of New York. 
The U niversity of Richmond is located on a campus of 350 acres 
about six miles wes t of the center of the City of Richmond, V irginia. 
The L aw School occupies a sepa rate building constructed in 1954· and 
enla rged in 1972, and designed specifi ca lly for the study of law. T he 
building, of Collegia te Gothic a rchitecture, is used exclusively by the 
La w School and provides modern classrooms, semina r rooms, faculty 
offices, fac ulty reading room, administrative offices, student lounges, 
and mee ting rooms for the Student Ba r Associa tion, the Law R eview, 
Legal A id Society, a nd other student organiza ti ons. The Library R ead-
ing R oom, seating 150, is located in close proximity to the Libra ry 
stacks. The C ourtroom accommodates 200 persons. 
Ri chmond is the scat of Virginia's government. The State Legis-
la ture, C ity Council , and County Boa rd of Supervisors hold frequent 
HISTORY 
ACCREDITATION 
LOCA TION 
11 
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PURPOSE AN D 
METHOD OF 
INSTR UCTION 
LIBRARY 
sessions. All types of County, C ity, and Sta te courts, including the 
Supre111e Court of V irginia, sit here- some of them continuously. 
Ri chmond is the headqua rters fo r the Federal D istri ct Court for the 
Easte rn D istri ct of Virgin ia and the U nited States Co urt of Appea ls 
for the Fourth C ircuit . Both cour ts hold regular terms in Ri chmond. 
The Sta te Corpora tion Commi ssion and the Industri a l Com m ission 
hold their sessions here . 1v!any of the Federal admini strative agencies 
hold hea ri ngs in Richmo nd. 
Thus the studen t finds, in addi tion to the formal School program, 
unsurpassed opportuniti es fo r law study by hi s obse rvation of law in 
the makin g an J in operation as he no tes the va ri ous leg isla ti ve, jud icia l, 
and administra tive <lepa rt!ll en ts of the loca l, Sta te, and Federa l gov-
ern ments a t wo rk. 
The ed uca tiona l program of the Law School is des igned to equ ip 
its graduates with legally t rained minds, while instilling a sense of p ro -
fessiona l responsibility. Several fa ctors a re ha ppily combined to ac-
compli sh thi s resu lt . The case method of instructi on is used in m os t 
courses. The student, espec ia lly the beginner, is tra ined in the a na lys is 
and so lution of legal p rob lems by the a pplica ti on of logical reasoning. 
Attention is give n to the principles of the early Con11l!on Law, Sta te 
and Federa l dec isions, and sta tu tes, and to such rules o f law as a re 
peculiar to Virginia . Substan tive cou rses, dea li ng w ith the content of 
the law, a rc offered by full-tim e professo rs. M os t adj ec ti ve courses, 
dealing with the principles governing ac tua l practice befo re judicia l a nd 
admin istra ti ve tribuna ls, a re offered by assoc ia te professo rs, a ll p rac-
ti cing a ttorneys a nd leading members of the C ity a nd Sta te bars. The 
student is tra ined in the histori cal principles of la\\' , but hi s a tt enti on is 
also directed to the rnos t recent deve lopments. By a colllbina tion of 
the above fac tors, a competen t fa culty offers a curri culum that is well 
ba lanced in theo retical and p racti cal courses and carefully se lec ted to 
prepa re the gradu ate for the successful practi ce of law. 
The Law Library conta ins more than 63,000 volumes and is housed 
in greatly expanded faciliti es as a result of the recent addition to the 
Law School Building. The new facilities a re full y a ir conditioned and 
provide space for ove r 100,000 volumes. The co ll ec tion provides broad 
coverage of American and English Law. Included are a ll state a nd 
federa l reports, as well as the complete National R eporter System ; a ll 
annotated reports; loose-leaf services in a ll rn a jor fi elds; federal statutes 
and ove r ha lf of the sta te sta tu tes; a ll ma jor encyclopedias; digests, 
trea tises, and cita tors; subscriptions to over 200 legal periodicals ; 
records and briefs of cases decided by the Sup reme Cour t of V irg in ia 
and the Federal Court in the a rea; a nd casse ttes a nd law ta pes on a 
wide va ri ety of legal subjec ts. 
/\ n extensive volun ta ry moot court program is offered . T ria ls at the 
tra ffic and po lice co u rt level, a t the tr ia l court leve l. a nd a t the ap pellate 
court level a re held . The Ba rnett C:o 111.jJl'titio 11 , co nsisting of a ppell ate 
a rg uments, is conducted in th e second and th ird yea rs. This com peti-
ti on gives a ll students a n opport un ity to enhance their skill in research, 
brief-writin g. and a ppell a te ad vocacy . Each pa r tici pa nt ga ins inva lu-
a ble experience in a n1ore p ract ica l app licat ion of hi s lega l ed ucation. 
Fron1 thi s co111pet ition a tea n1 of three students is se lec ted to represe nt 
the Schoo l in th e Nat io na l ]\;foot Com t Con1petiti o11 . 1\rn se111 cstc r 
hours of cred it arc a,,-;irdcd to 111cmbers of th e tea m. 
The T. C. Wil li ams School of Law offers eleve n cl in ica l courses per 
year. These include forma l as we ll as clinica l work . ;\ fo rrnal course 
d esignated P rac ti ce Court, li m ited to th ird -yea r students and ca rry -
ing three scrn este r hours of c red it, is offe red. In addit ion to regular 
classwork, each studen t is required to try one nisi jm 1is case, prepa ring 
a ll the pleadings and ta ki ng a ll the steps necessary to the u lt ima te di s-
posit ion of the case. O ther students ac t as witnesses and j uro rs, wh il e 
rnernbers of the state and fe dera l jud icia ry serve as judges. F urther, 
three o th er t ria l tac tics cou rses offer lec tures on th e orde r a nd technique 
of tri a ls a nd req uire student parti cipation as co unse l in pract ice t ri a ls-
some crillli na l, some civil. 
In additi on, both C ivil a nd C ri111in a l Prac tice C li nics a rc o ffe red to 
th ird -yea r studen ts, as well as a Lega l Aid C lini c. All of th ese a rc 
offe red bo th semeste rs. The C ivil Prac tice Cli nic is cond ucted in con-
junction with the Metropolita n Ri chn 1ond Legal /\ id P rojec t a nd the 
Lega l /\ id C linic th rough the Ne ighborhood Lega l Aid Project. S tu-
dents, under the supervision of a sta ff atto rney, ga ther fac ts and clo 
selected lega l resea rch on cases being li t iga ted . The C rim ina l Practi ce 
C li nic offers a va riety of crimina l legal problems, includ ing investigative 
work, in conju nc ti on with the o ffice of th e Commonwealth's At torney 
of the C ity of R ichmond . T he deve lopment of a cli nica l lega l educa-
tion p rogram prov ides an extremely we ll-ba lanced educa ti ona l experi-
ence and T. C. Wi ll ia111s will be continu ing to explore new possibiliti es 
for ex pansion. 
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The University of Richmond Law R eview is a legal periodical pub-
lished three times a year by a studen t sta ff under general supervision 
of a board and a faculty adviser. With sornc crnphasis on V irginia L aw, 
the Law R eview presents the results of scientific study and schola rly 
investigation of practi cal legal problcins of current interest to the pro-
fession . Articles arc written by law teachers, judges, and practicing 
lawye rs. Notes and conn nents on recen t decisions and statutes a re pre-
pared by studen ts. l'vlembcrship on the Law R eview is among. the 
highest honors that can be a tta ined by a student. This work a llords 
students valuable training in resea rch, ana lysis, and self-exp ression. In 
the opinion of many, thi s expe ri ence provides some of the best training 
the School has to offer. M embers of the Law R ev iew a rc a\\'arded t\VO 
semester hours of credit. 
The Student Ba r Association is the Law School's student govern-
ment. This organ iza tion pro!llotes and fosters a ll form al extracurri -
cu la r act ivi ties. The Student Bar Association consists of a President, 
V ice President, Secreta ry, and Treasurer who arc elected by the entire 
student body. The Student Counci l, the decision-making body of the 
Student Bar Association , is composed of these o ffi ce rs and t\\·o circuit 
rep resentatives for each class in the Law School. The Student Bar 
Association is designed to assist law students in a variety of ways. It 
sponso rs va ri ous activ iti es and projec ts, includi ng first-yea r orienta ti on. 
a speaker's program, and other socia l events throughout the year. 
The Legal Aid Program gives the student a reali stic educa tional 
environment which both a ids in the assiJ11ilation of substa ntive sub-
jects and develops the apprecia tion of the legal profession as a means 
of solving community problems. Existing programs include student 
volun teers worki ng with the Metropolitan Legal /\id Assoc iation and 
the Neighborhood Legal Aid Society. Students a lso prepa re legal 
memoranda and briefs for practicing attorneys on problems that have 
a risen in advising their clients or in litigating their clients' causes . 
The McNeil! Law Society is named in memory of Wa lte r Scott 
McNeill , beloved professor in the School from 1905 to 1930. M ernbcr-
ship is limited to students who have attained a high scholastic ave rage 
and who have pa rticipated in extracurri cular activities. 
Juris Publici is an informa tiona l publication of the Law School 
which is studen t-edited . This newspaper serves as a forum for the d is-
se1JJination of news on Law School events and activities to a lumni and 
students as well as a journal for debate of scholarly issues and topics. 
Three profess iona l legal fra ternities- Delta Theta Phi , Phi Alpha 
Delta, and Phi Delta Phi- sponsor a va rie ty of academic and pro-
fessiona l programs on subjects of professional interest, as well as many 
community-service projects. 
The Cha rl es T. Norman Prize, a gold medal, is awa rded annua ll y 
to the best a ll-a round law graduate. 
The Michi e Company Prize, B urks Pleading and Practice, is pre-
sented annua ll y to the first-yea r student who attains th e highest scho-
las ti c average in th a t class . 
The L awye rs Titl e Award , $200 in cash and a certifi ca te, is awarded 
ann ua ll y to a g radua te fo r excellence in the law of rea l p roperty. 
The La\\'yc rs Co-Opera tive Publishing Co111pa ny a nd the Bancroft-
Whitncy Con1pany awa rd a Specially Bound title from American 
Jurisprudence 2d and a Certificate of such awa rd to th e hi ghest rank-
ing stud ent in ce rtain bas ic law school courses. 
The Un ited St ates Law W eck ;\ ,\·a rc! is 1nacle a1111ua ll y to the student 
who makes the 111ost scholastic progress during the fina l year in law 
school. 
The T n te rna tiona I J\cacle111 y of Tria l L a \\·ye rs Stuclen t Advocacy 
/\\\'ard is a\\·arcl ed <1 11nua ll y to the seni o r law student \\'ho h<is distin-
gui shed himself in th e fie ld of tria l advocacy. 
The Wi lli am T. Muse T orts A"·a rd was establ ished by the Student 
Ba r Associa tion in honor of Wil li am T . Muse, form er Dean of the 
L aw School. This a\\'ard is g iven to the first-year student receiving 
th e hi ghest g rade in torts . 
The Wall Street J ournal Student Achieve111ent /\ward is presented 
ann ua ll y to the student who has achieved the best work in the field of 
co rpora te law. 
This Institute o rganizes and offers continuing legal ed ucation pro-
gra ms des igned to 111ce l the needs of prac ti cing clef ense a nd prosccu tin g 
attorneys a nd othe rs in the c rimina l justi ce sys tem with respect to their 
ri ghts, responsibilit ies, basic ski ll s and techniques. Courses a nd specia l 
institutes a rc offe red by outstanding specia lists in the practice of criini-
na l law, crirnina l investigati on and the forensic sciences. 
The sun1rner session is corn posed of t\\'O tenns of six \\'eeks each . ;\ 
total of six selll ester hou rs c redit lllay be ea rned in each te rm . Classes 
begin at B: 30 A.l'vL and end at 1: 30 P.M. , meeting fi ve days a week . 
J\ttcndancc al one full s11111111c r session w ill be d cCi ncd cq lli va lcnt to 
one semes te r's residence \\'he re ten scn1estc r hou rs have been pnrsllecl 
during the session . In add ition to the regular summer session , su111-
rner courses in Law a re a lso offered by The T. C. Willi ams Schoo l of 
Law at the University of K en t in Cante rbury, Eng land. The course 
of instruction is offered jointl y by The T. C. Willi a111s Law Faculty 
and the Un iversity of Kent Law F aculty . Information rela ting to 
these courses, tuition, and other details lllay be obtained upon reqll est 
to the Dean, School of L aw. 
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Admission Requirements 
Whi le no particular subjects arc prereq uisite for admi ssion to The 
T. C. Williams School or La\1·, prospective students are urged to pursue 
a course of study that wi ll cove r a ll phases of hurnan expe ri ence. The 
law student must be able to draw from a broad base of knowledge . 
The fo llowing a re recommended as desirable pre-law concentrat ions : 
Engli sh, H istory, Political Science, Philosophy, Sociology, and Psy-
chology. 
An applican t for admission as a candidate for the degree of Juri s 
Doctor (JD.) must be a t least eighteen years of age, and rnust present 
a transcript from the registra r of a college or university of approved 
standing showing gradua tion therefrom or be accepted under the com-
bined academic a nd law degree program. The policy governi ng ad -
mission to the Law School provides eq ua l educat iona l opportun ity to 
qua lifi ed app li cants without regard to race, color, nat iona l ori gin, or sex . 
Choice among app licants for ad111i ssion is made in accordance with 
the School's eva luation of the individual 's promise of success in the 
study of law at thi s School a nd its evalu ation of hi s fitn ess to become a 
member of the lega l profession. 
There a re no part-time students or night classes. 
Application rnust be made on the appropria te Law School fo rm, 
in the back of th is ca ta logue. A fee of $15 must accompany the appli-
cation for adrni ssion . This fee is not refundab le and is not credit ed 
tow ard other fees in the event of admission . The followin g procedures 
must be follo wed and the specified docu1 11ents forwarded to the D irector 
of Admissions, The T. C. Willi arns School of Law, Un iversity of R ich-
rnond, V irginia 23173. Th e ajJ jJlication fee will not be w aived. 
l. The app li cation form accompan ied by a check or money order for 
$15 (Application Fee) payable to "U nive rsity of R ichmond ." 
2. A lette r frorn the Dean (or other officia l in charge of records) 
stating tha t the college records ind icate that no di sciplinary action 
was taken against the applicant. ' 
:3 . A narrative sta temen t presenting a ll relevant fa ctors of the a p-
plicant's record wh ich shou ld be considered in the selection 
process . T his provides an opportunity for a ll applicants to ex-
plain or draw a ttention to a pa rticu lar part of their record and to 
present themse lves and their qualiri cat ions as they wish. (Limit 
300 words) . 
4. Report from Educational Testing Service of sco res on the Law 
School Adm ission Test ( LSAT), which a ll applican ts a re required 
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to take. T he resu lts of a test taken more than three years prior to 
the da te for which the applicant seeks admission w ill no t be 
considered. No specia l prepa ra tion for the test is necessary since 
it is designed to 11 1easure a ptitudes and genera l background ra ther 
than knowledge of subjec t ma tter. The tes t is given fi ve t imes a 
year (in O ctober, December, Februa ry, April, and J uly) a t more 
than 100 exami nation centers th roughout the country and over-
seas . Application forms and furth er inforlll a ti on may be obta ined 
by writing to Law School Admiss ion T est, Educationa l T es ting 
Service, Box 944, Princeton, New J ersey 08540. 
5. The applicant should register with the Law School Da ta Assem-
bly Service (LSDAS) by completi ng and ma ili ng the registra tion 
forrn which wil l be found in the LSAT Bulletin of l n fonn at ion . 
A transcript from each coll ege or university a ttended should then 
be sent to the fo llowing address (do not send to the L aw School) : 
LSDAS, Educationa l T esting Service, Box 944, Prince ton , New 
Jersey 08540. The LSD AS \\' ill p rocess the transc ript (s) and 
send a copy to the Law School. Accepted cand idates \\' il l be asked 
to submit a fin a l t ransc ript direc tly to The T. C . W illi ams School 
of Law, showing tha t a baccalaurea te degree has been awa rded. 
6 . The a pplica nt has the res ponsibili ty for asce rta in ing that a ll o f 
hi s creden tial s have been rece ived by the Law Schoo l. The Sch ool 
rese rves the ri ght to refuse to consider applications wh ich a re no t 
complete in a ll respects by J a nua ry 1. 
Such students rnust, at the t ime of their adm ission , be twenty-th ree 
yea rs of age or older, and a re admitted onl y in exceptional cases whe re 
the facu lty is convinced that their experi ence and trai ning have equip-
ped them to engage successfu lly in the study of law, despite the lack of 
the coll ege cred its requi red of candida tes for the degree. Each appli-
can t must submit in wri ting a sta tement se tti ng fo rth hi s age a nd hi s 
academic a nd business t raining, accompanied by lette rs of rcco rn-
111cnda tion from two or rn orc persons who have had opportun iti es to 
form a n opinion of hi s abil ity, character, and seriousness of purpose. 
Specia l stude nts a rc not elig ible for the degree, but upon com p letion 
of the course will be awa rded the Certificate in Law. 
Some coll eges prov ide a combi ned degree program in which stu -
den ts may so combine the work in their college with the work in the 
Law School as to receive in six yea rs a bachelor's degree a nd a law 
degree. Studen ts who wish to make thi s a rrangement must ma triculate 
in the Law School a t the beginning of their fourth or senior year and 
must complete the required subjects of the first-yea r law course. Stu-
dents who complete successfu lly their first year of a ssigned work in the 
Law School with the required standing in the class may receive the 
bachelor's degree from their undergraduate college, and wi ll then 
receive the Juri s Doctor degree from the University of Richmond upon 
the completion of the remainder of the three-year law course. Students 
desiring to make this a rrangement shou ld confer with the clean of their 
coll ege and the Dean of the Law School before mat ricul ation. 
J\n applican t fo r adva nced stand ing must comply with the require-
ments for admission govern ing candidates for the JD. degree. Such an 
applicant must have completed one full year of study prior to beginni ng 
his stud ies at th is L aw School. Therefore, the applicant should submit 
an officia l transcript showing completion of the law school work for 
which credit is desi red. In addition, the applicant must submit a state-
me nt from the dean of the law school previously a ttended that the 
individua l is eli gible to continue a t or be readmitted to that law school. 
No cred it will be given for work completed in another law school 
unl ess a t the t ime such credit is presented, it is acceptable to the school 
where it was earned and such school is either a member of the Asso-
c iat ion of J\me rican Law Schools or on the J\pproved List of the 
American Bar Association. 
Credit on work transferred must have been completed with at least 
the grade of C or its equivalent. Credit granted is conditioned upon 
the successful completion of not less than thirty semester hours at this 
Schoo l. A fina l decision on the transferability of credit wi ll not be 
made until the applicant has registered at this School. 
ADVANCED 
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Academic Regulations* 
For students originally matriculating in the fa ll semester of 1975 
(including students who began their lega l studies in the summer pro-
gram at the U nivcrsity of K ent, England in 1975) and thereafter, the 
followin g grading system is in effect: 
A (4·.0) ; A- (3 .7); B+ (3.3); B (3.0); B- (2.7); C+ (2.3); 
C (2.0); C- (1.7); D+ ( 1.3 ) D (1.0 ); F (0) . 
Grade average will be computed based on the numerical equivalen ts 
ass igned the let ter grade. 
/\. student who fail s to maintain a cumulative grade average of l. 7 
is p laced on academic probation. If a student on academic probation 
fa ils to ra ise h is overall average to 1. 7 by the end of the following 
semester, he will be required to withdraw from the school and wi ll be 
ine ligible to return . The facu lty may suspend imposition of this ru le 
in an ex treme case. 
A cu1nulative g rade average of 2.0 is requ ired for graduation . 
Students entering before 1975 remain on the numerical system. (See 
page 24. ) 
/\. studen t \\' ill not be pcnnit tcd to attend a ny class unti l his name 
has been en tered on the offi cial ro ll of that class by the Dean, and 
provision for payrnent of fees has been approved by the Treasurer. 
A first-year student entering in the fa ll of 1973 and thereafter may 
not register for more than the required work, which is fifteen ( 15) 
sc lll es ter hours in each semes ter. 
No student in the second or third year may register for more than 
eighteen ( 18) semester hours in any semester without special permission 
of the J )can. 
A student must complete degree requirements in not more than 
eight (B) semesters, including residence at other law schools, unless 
perm itted to do so by special action of the facu lty. All academic re-
quirements must be completed with in five calendar years. 
A student who fail s to maintain a cumula tive average of sixty-two 
(62 ) is p laced on academic probation. If a student on academic proba-
tion fai ls to raise his overall average to sixty-two (62) by the encl of the 
fo llowing sernester, he wi ll be required to wi thdraw from the School 
and will be ineli gible to return. The facu lty may suspend imposition of 
this rul e in an extreme case. T his provision became effective with the 
c lass entering in the fa ll of 1973. A 1.07 average is required for those 
ma tricula ting in the fa ll of 1975 and thereafter. 
Studen ts are held responsible for a ttendance and prepared recitation 
*The Law School facu lty reserves the right to change curriculum offerings 
and requirements without prior notice. 
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a t a ll mee tings of their classes. No excuses for absences are accepted 
and no indu lgence therefor will be gran ted in examining and grading a 
student. Regula rity of a ttendance and the qua lity of classroom rec ita-
tion may be considered with the student's final exa rn inat ion pa per in 
determining h is grade on each course. 
Under no circumstances will an instructor pe rrnit a studen t to ta ke 
the final exa11 1ina ti o11 in a course if his record sho,,·s abse nces exceeding 
t\1en ty-fi ve pe r cent (25% ) of the scheduled lectures therein . 
Students a re not perrnit ted to have outside ern ployn1ent whi ch will 
interfere with their devo ting substan ti a ll y a ll the ir wo rking time to law 
study. 
All students, upon matricula tion , become members of the Student 
Ba r Assoc ia tion and agree to abide by and support the H onor System . 
All \1·o rk is clone under the H ono r System, administered by the students 
thro ugh a G rievance Cormnittee and H onor Court under a Code of 
Ethi cs. T he H onor System req uires that a man or woman sha ll act 
honorably in all the rela tions and phases of student life . An ind ividua l's 
status as a 111ember of the Student lla r Assoc ia tion is condi tioned upon 
his adherence to the Syste111. The res ulting a trnosphere of persona l 
integrity and trust is highly a pprop ri a te to a School prepa ring ind ivi-
d uals for the honorable profession of law. 
In J uly 1973 the Trustees of the U niversity of Richmond a pproved 
and publ ished a revised Policy S tat ement on S tanda rds of Cond uct , 
Penalt ies , and D isci j;linary Procedu res gove rning the conduct of stu-
den ts, fa culty, admin istrators, staff members, and a ll other persons, 
whether or n9t thei r p resence is authorized on the can1puses of the 
Unive rsity of Richmond or a t Un iversity-sponsored ac ti vities and 
functions. This Policy S tatem ent, based on a n ex tensive stud y by a 
comrn ittee of stu dent, facu lty, administra tive, and Trustee representa -
tives, sets for th those sta nda rds of conduct which the University of 
Richrnond deems essentia l fo r fulfilling its educa tiona l rni ss ion and 
communi ty life. A copy of thi s Policy S tat emen t and a ny offi cia ll y ap-
proved rev isions thereof arc furn ished to each student \\'ho registers 
and to each person ,,·ho is employed by the Un iversity. All rne1nhcrs 
of the University community shou ld famil ia rize themselves with this 
Policy S tatement, as rev ised , and \\' ith a ny o ther offi cia l publications, 
handbooks, or announcements issued from time to time by the University 
of Richmo nd or by individ ua l Colleges a nd Schools of the U nive rsit y. 
The U nive rsity of Richmond considers cultivation of self-disc ipline 
by rnembcrs of the U niversity co1mmrnity to be of pri mary importance 
in the ed ucationa l p rocess and essentia l to the development of respon-
* Sec previous sec tion for standards of student conduct u nder the H onor 
Sys tem. 
sible citizens. All members of the University community are expected to 
conduct themselves, both within the University and elsewhere, in such 
a manner as to be a credit to the111selvcs and to the Unive rsity of Rich-
mond. As responsible men and women , they are expected a lso to seek 
the resolution of all issues through the processes of reason. M oreove r, 
they have a responsibili ty for compl ying with local , state, and federal 
la\\'s, and with a ll published U niversity policies and regula ti ons. In a 
co1nrnunity of learning, individua l or group conduct tha t is unlawful , 
that di srupts or in terferes with the ed uca tiona l process, tha t causes 
destruction of property or otherwise infringes upon the ri ghts of other 
lllernbers of the University colllmunity or of the Un iversity itself, 
cannot be tolerated. 
Any person who vio la tes the standards of conduct and regula ti ons of 
the U ni ve rsity of Richmond sha ll be subjec t to di sci plinary ac ti on and , 
if need be, legal action. Disciplinary ac ti on may range frorn reprirnand 
up to and including dismissal or expu lsion from the University. Penal-
ties will be imposed after a proper clctennina ti on has been made in 
accordance with establi shed di sc iplina ry procedures of the University, 
with due process obse rved and \\' ith appropriate a ppea l procedures 
ava il ab le, as out li ned in the aforementioned Policy Stat em ent and a ny 
a pp roved revisions thereof. 
U nless announced ot herwise by the instructor, the period for a n 
examina tion w ill be six hours in six semester-hour cou rses, five hours in 
fi ve semester-hour courses, four hours in four semester-hour courses, 
three and one-half hours in three semester-hour cou rses, and three 
hours in two se111ester-hour courses. 
A student who finds tha t he will be unavoidably prevented fror11 
taking an examination a t the time scheduled may, if he communica tes 
such fact to the Dean on or before the morning of such exami nation , 
rece ive permission to take an examination at a la ter el a te; otherwise 
the instruc tor will not be required to grade or be justified in grading a 
paper if submitted. 
In exceptional cases students may be permitted by the Dean to ta ke 
an examination in absen tia under such condi tions as he may decrn 
proper. 
Fai lure to take an exarn ina tion give n in a course for which the stu-
dent has registe red , unless excused by the Dean, wi ll be recorded as " In-
com plete" and treated as a " Fa ilm e." No student will be pcnnittecl to 
resign from a course wi thout the consent of the Dean, and then on ly 
for an adequate reason . 
No credit is given for a course in which a student receives a grade of 
F (i.e., below 55) unless he success[ ully repea ts the course. 
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Academic R equirements: The law degree is conferred in person 
upon "Candidates for the JD. degree" only at a University Commence-
ment. The passing grade is fifty-five ( 55). A cumulative average of 
sixty-two ( 62) is required for graduation. 
Subject R equiremen ts: The successful completion of ninety (90) 
semester hours of law work is required for the J.D. degree. The fo llow-
ing courses are prescribed: Contracts, Torts, Property I , Property II , 
Criminal Law, Constitutional Law, Agency, Legal Writing, Evidence, 
Basic Federal Taxation, Wills and Trusts, Ethics, Criminal Procedure, 
Business Organizations, and Equity; total, fifty-two ( 52) semester hours . 
Thirty-eight (38) semester hours of electives must be taken. 
Time Requirements: Applicants for the degree must have been in 
residence at this or at this and another law school for at least three 
academic years and complete not less than ten ( 10) hours of work 
per semester. 
Attendance during a full session of the summer school will be deemed 
one semester of residence, provided the student registers for, and is 
examined in, not less than ten ( 10) semester hours of work. 
Fees: The degree will not be conferred until the applicant has paid 
a ll fees due the University of Richmond. 
Filing of ApjJlication: Applications for the degree shall be filed by 
February 12. 
Expenses* 
The fees for a student in the T. C. Williams School of Law of the 
University of Richmond arc as fo llows: 
Basic fees per session: 
General Fee ( includi ng tuition of $300) 
Housing ( in Graduate donnitorics) : 
.$2,920.00 
MEN: R oom a nd boa rd 
Room " ·ithout board 
WOMEN : Roolll and boa rd 
Roorn wi thout board 
Other fees : 
Part-time fees- students taking less than 9 hours per 
se1m.:s tcr. Per semester hour 
Campus Automobile per111it- per student, per yea r 
L a te registration fee ( payab le bcf ore ll! a tri cula tion) 
Optiona l fees : 
M edica l fce ·X··X· (per session ) 
Athle ti c uniform ( MEN ) : 
Uniforrn ren ta l (sing le paymen t covers entire 
period of attendance ) 
U niform laundry (per session ) 
1,435.00 
700.00 
1,410,00 
675 .00 
146.00 
15.00 
25.00 
30.00 
6.00 
5.00 
NOTE: Inf orrnation conce rn ing a student accident and sickn ess m-
surancc policy is ava il a ble through the Bursar's Office . 
The above fees arc payable at the Bursar's Office, one-ha lf on 
August 1, 1977 and one-ha lf on Decclllbcr 5, 1977. Students en tering 
for the second se111 cster pay one-ha lf of the regula r cha rges. 
No d iploJn a is granted or credit given for the session's work unti l all 
cha rges have been satisfactorily settled. 
The U ni ve rsity docs not offer a deferred payment plan, and a ll ac-
counts must be paid in full each seJnester as indicated ea rli er in this 
section. 
*The Un ive rsity reserves the right to increase the fees listed herein and the 
charges for room a nd board, if con di lions should make such changes necessary or 
advisab le. Th e changes will be a nnounced as far in advance as feasible. 
** Single non-dorm itory stud en ts not res iding wi th their fam il ies may pay 
this fee, for wh ich they will receive medical attent ion and infirma ry privileges. 
Students not ea ting regularly in the University dining ha lls wi ll be cha rged fo r 
meals wh ile in the infinnary. Services of the University physician will be ava il-
ab le onl y in the infirmary. 
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However, in recogni tion of the substantial interest in deferred pay-
ments, we have arranged to make available the services of "The Tuition 
Plan, Inc." which we feel is one of severa l sound alternatives for 
financing a student's education. 
We recognize that many parents and students may prefer to arrange 
financing through their local bank or other sources, but if you are 
inter~s ted in "The Tuition Plan, Inc." further information is avai lable 
from the Bursar's Office upon request and there will be a mailing 
to all parents and students in June concerning this plan. 
Whatever arrangements you choose, we urge you to complete them 
early so that your account with the University may be settled in a 
timely manner. 
One hundred twenty-five dollars ( $125) of the General Fee must be 
paid in advance by a ll students . For new students this advance pay-
ment must be made upon acceptance for admission and will be credited 
on the first semester account of the student, but is not refundable if 
the student fails to matriculate. 
Students are matriculated by semester. If a student withdraws or is 
dropped from the university for whatever cause, a refund of fees shall 
be made in accordance with the following schedule . 
General Fee and Board 
Room Refund R efund 
Withdrawal before classes begin . 100% less deposits 100% 
Withdrawal during first week 
of class 75% Prorated 
Withdrawal during second week 
of class 60% Prorated 
Withdrawal during third week 
of class 45% Prorated 
Withdrawal during fourth week 
of class 30% Prorated 
Withdrawal during fifth week 
of class 20% Prorated 
Withdrawal during sixth week 
of class 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% Prorated 
Withdrawal after sixth week 
of class ... ... . . .. ... ... .. ... .. . None None 
The books and supplies required in the first year, if purchased new, 
will cost abou t $ 170. Second-hand books are avai lable at lower cost. 
All books may be secured a t reasonable prices through the University 
Bookstore. 
.Rooms in the Law/Graduate Dormitories (for men) and the 
"D ea nery" (for wo111 en ) a re avai lable to single students upon applica-
tion to the Dean of the Law School accompanied by check payable 
to University of Richmond in the amount of $ 125. R eturning students 
rn ust rese rve a roolll on or before l'vla y 1 of the sessiona l year ; new 
students must a pply for a room upon acceptance by the schoo l. There 
is a li mited ava il ability of rooms. 
U pon recei pt of this depos it, you will receive a copy of the terms 
a nd regu lations applicable to dormitory renta ls. The deposit is not 
rdundable to new students, but will be refund ed to returning students 
if writte n notice releasing the room is received by June 1 of the sessiona l 
year. If a student occupies the roorn, the above deposit of $125 wi ll be 
credited to hi s or her account. 
The rooms a re furni shed. Each student provides his or her own 
pillow, bed linens, towels and blankets. The Deanery also has an 
equipped kitchen. 
The cha rge for roorn covers medical care by the University Infirmary 
but docs not cove r cost of medicines, expenses at a hospital or the 
services of any additiona l physician or nurse. 
Law students li ving on or off the ca111pus a re not required to board 
on campus. Ho\\'eve r, severa l boa rd plans are avai lable to law students 
if they wish. 
If a student elects to participate in a mea l plan, he/ she may change 
from one plan to a nother or drop out of the mea l plans a ltogether dur-
ing the "class add" period and receive a pro-rata refund for boa rd . 
However, a fter the "class add" period, no refund will be made on 
account of boa rd for a student continuing in classes. 
General Fee ( two terms ) .$1,350.00 
Pa rt-time students m a tri culating for less than four ( 4·) 
semeste r hours per term : 
Matricu la tion fee 10.00 
Tuition fee, per semester hour . 131 .25 
Students entering for one term only pay one-ha lf of the General fee. 
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Financial Aid 
All student aid at the Unive rsity of Richmond is awarded withou t 
regard to race, co lor, na tional origin , or sex. 
Th e William s Law Sc holarshijJs. The following are offered to stu-
dents of unusual ability: (a) one 3-year scholarship of $5,500, pay-
ing $2,000 the first year and $ 1,750 each of the two succeeding years ; 
(b) two 3-year scholarsh ips of $3,500, paying $1,500 the first year and 
1,000 each of the two succeeding years; ( c) two 3-year schola rships of 
$2,000 each, paying $700 the f-irst and second years and $600 the 
third year. 
Th e William T. Mu se M emorial S cholarship. This scholarship was 
establi shed in memory of William T. Muse, who was a distinguished 
member of the facu lty and D ean of the School of Law for twenty-four 
years. 
Th e Ja mes H . Barnett , Jr . M emorial SclwlarshijJ. The alumni and 
rri ends of J ames H . Barnett, Jr. have f uncled thi s scholarship in memory 
of thi s di stinguished schola r who se rved the Law School for nearly half 
a cent11ry. 
Th e M. Ray Doubles ScholarshijJ. This schola rship was established 
in honor of M . Ray Doubles, former D ean and facu lty member of The 
T. C. Willi ams School of Law, who fa ithfully served the Law School 
as a n able administrator and prominent schola r and spent many years 
as a respec ted jurist. 
Th e R ichmond Co rjJoration S clwlarshijJ, establi shed in 1972, is 
provided th rough the benevolence of the Richmond Corpora tion on 
beha lf of its subsid iaries, Lawyers Title I nsurance Corporation and The 
Life Insurance Cornpany of Virginia. 
Th e H unton, W illiams, Gay and Gibson Sclw larshijJ . An annual 
award of $1 ,000 is made poss ible by the generosity of the Richmond law 
firm of Hunton, Williams, Gay and G ibson in recognition of the quality 
of lega l ed uca tion offe red a t th is School of Law. 
The Edward W. Hudgins M emorial ScholarshijJ. This scholarship 
was established in 1976 by Edward M. Hudgins in memory of his 
father, an a lumnus of the Law School and a trustee of the University 
of Richrnond, who was Chief Justice of the Supreme Court of Virginia, 
194-7- 1958. An annua l award of $1 ,000 will be made to a beginning 
law student. 
Scholarships are awarded on the basis of character, leadership, scho-
last ic a ttainment, and capaci ty for law study. Applica tions for schola r-
ships should be submitted by Februa ry 1 on fonns prescribed by the 
fac ulty and in compliance \\'i th " Instruc tions for Scholarship Appli-
cants" which wi ll be furnished upon reques t addressed to the Dean . 
Preference is given to beginning law students. 
SCHOLARSHI PS 
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Loans on liberal tem1s are available from the University, State and 
Federal government programs, and private foundations. 
The Charles B. Keesee Educational Fund. Law students may be 
eligib le to receive loans in amounts up to $1,350 per year. Dead-
line for applications is May 1. Information on eligibility and applica-
tion forms may be obtained upon request from the Law School or by 
contacting Keesee Educational Fund, P. 0. Box 3748, Martinsville, 
Virginia 24112. 
National Direct Student L oan Program. The University of Rich-
mond receives an allocation of funds under the National Direct Loan 
Program. Law students may receive up to $2,500 per year under 
this program. Deadline for application is March 1. 
American Bar Association Fund for L egal Education. The American 
Bar Association annually allocates funds to this School for loans to 
students . Individual loans may be made for a maximum of $1,500.00 
per year. 
State Education Assistance Authority. Through the State Educa-
tion Assistance Authority, Virginia participates in the federally Guar-
anteed Loan Program. For further information, contact your local 
bank or the State Education Assistance Authority, United Virginia 
Bank Building, Richmond, Virginia 23219. All states have similar 
authorities. 
Information concerning these and other loan programs will be fur-
nished upon request. 
Students who need employment to provide for law school expenses 
may be eligible for employment under federally supported Work-Study 
Programs. Law students qualifying under this Program usually work as 
research assistants to law professors, or as library assistants in the Lavv 
Library. The student's eligibility depends upon his need for employ-
ment to defray law school expenses. 
The University of Richmond will provide additional financial aid, 
within avai lable resources, to any student who can demonstrate a 
substantial need. For further information, contact the Director of 
Student Financial Aid, University of Richmond, Virginia 23173. 
The Placement Service of the Law School will assist graduates in 
obtaining positions in law practice and other legal work. The Place-
ment Office refers qualified applicants to prospective employers and 
makes its service available to employers desiring to come to the Law 
School to conduct interviews with second- and third-year students. 
Each year numerous recruiters visit the campus for such interviews. 
Furthermore, the Placement Service has many contacts through faculty 
and alumni with law firms and corpora tions, as well as state and fed-
era l agencies which provide a variety of employment opportunities. 
J 
) 
Curriculum 
The following courses totaling 3 1 semester hours a rc prescribed. 
L50 1-502 CoNTRACTS l-II- - (5 se111. hrs.) . This course deals with the 
funda menta l clcrncnts requisit e to the for111ation of contracts, i.e., 
offer and acceptance, revoca tio n, re jection, considerati on, scaled 
inst ruments, cond it ions; the p roblem of mental error in con-
t rac tual relat io ns, i.e ., fraud , ll!isrcprcsentation, and llli stakc, a nd 
the rcrncdi cs therefor. Other topics covered a rc third party 
benef ic ia ri es, assignments, const ruc ti on a nd interpre tation, Sta tu te 
of Frauds, il lega lity and di scharge. 
L503 CR IMI NAL Lnv- (4- se111. hrs.). The clements of the crime : 
conduct, causati on , ha rm, 111 cns rca, punishment ; specific offenses, 
including assau lt and batte ry, mayhem, ho1nicidc, larceny and 
re lated offenses , robbery, burgla ry, a rson and others; capacity; 
111i sta ke; self-defense; a ttempts; pa rti es. 
L504· CoNSTITUTIONAL LAw- (3 sc11 1. h rs .). In trod uction to consti-
tutiona l p rob lems, includi ng problc111s re lat ing to the definin g 
and rai sing of consti tut ional questions; the Federal Sys tcn1; and 
an introduc ti on to judic ia l protec tion of individ ual liberties. Spec-
ial at ten ti on is given to those pa rts of the Constitution tha t have 
been n1ost freq uentl y invo lved in litiga ti on . 
L505-506 T01ns I-II- (5 sc n1. hrs. ) . General princip les of ex-rlelicto 
li ab ilit y: ba ttery, assa ult, fa lse irnprisonrncnt, t respass to rea l and 
personal property, consent, p r ivileges a nd defenses, negli gence, 
lega l ca use, emotiona l disturbance, duty and ca re in a idi ng, inte r-
fe rence with a id , liability of real esta te owners, occupi ers, vendors 
and lesso rs, liability o r lessors, products li abil ity, volunta ry as-
Sl!tnption o f risk , con tributory ncgligc 11 cc, li ability without fault , 
111i srcprcsentations, defa 111at ion, inte rference with contrac tua l re-
la tions a nd o ther cconorn ic advantages, impact of insurance. 
L507 P ROPERTY I-(3 sc11 1. hrs.). Introduction to p roperty law, wi th 
crnphasis 011 th e concepts of title and possession of pcrsonaf am! 
rea l p ro per ty; find ers a nd bai!t11cnts; ri ghts and rc111 cdi es of t!t c 
possesso r ; dona tive tra nsac ti ons; ri ghts of the bona liclc pur-
chase r ; hi sto rical background of rea l property law; esta tes in 
la nd ; concurrent ownership; conveyancing a nd future in tercsts 
before and after the S tatute o f Uses. 
L508 PROPERTY II - (3 sc11 1. hrs.). Lancllorcl and tenant; fixt ures; 
ass ign111 ent and sublease, liability for rent, and holding ove r ; 
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Statute o r F ra uds; contrac ts, deeds a nd m ortgages in the sale of 
Ia11d ; reco rd a tion and ti tle exarnina ti on ; covenants, casem ents 
and li censes in the use of la nd ; lateral a nd subjaccn t support ; 
\\·a te r ri ghts incident to O\\·ne rsh ip of la nd ; and invasion of a ir 
space . 
L509-5 I 0 LEGAL WRJTING I-IT- (3 seni. hrs.) . Instruc ti on in the use 
o f lib ra ry !l1a te r ia ls a nd techn iques of legal resea rch ; exe rcises in 
legal dra rting; preparation of a n a ppell a te brief a nd oral a rgu-
ll lent fo r p resenta ti on to a moot court. 
L5 1 I J\n ENCY- (2 sell!. h rs. ) . The agency rela ti onship ; power of 
agen t to c rea te con tractu a l r ights a nd li ab il iti es of p ri ncipal ; 
li ab ili ty of p rincipa l in tort ; ra ti fica tion ; r ights and liab ili ties of 
und isc losed principa l ; r igh ts a nd liabi li ti es of agent with respect 
to prin cipa l a nd third pa rty; work -connected in juri es to the 
age nt ; te rn1in a t ioll of age ncy. 
L5 12 I NTRODUCTION TO C 1v1L PiwcED URE- (3 se1n . h rs.) . /\n intro-
duction, with pa1t icul a r emphasis on federa l law, to c ivil procedure 
ru les gove rnin g j 11 ri sdic tion, process, venue, pleadings, discove ry, 
a nd su1n1na ry ad jud ica tion . 
The fo ll owing courses tota li ng 22 sernestc r hours a re prescribed. 
The student will e lect B addit iona l semester hou rs . 
L60l Bus1N1-:ss 0RGAN li'.ATI ONs- (4 sern . h rs.) . Corpora te orga n iza -
tion and p ro ll 1otion, di stribution a nd m od e of exe rcising jlO\\-c rs, 
arra nge1nents fo r c rys ta lli zing co rpora te control , scope o f a uthor-
ized bnsiness a nd effect of exceedin g scope, fiducia ry d uti es of 
n ianagemen t, crea tion a nd ll 1ai n tcna nce of ca p i ta I, and sha re-
ho lders' r igh ts. The pa rt 11ersh ip re lat ionsh ip ; pa rtnership prop-
e1ty; rights, po\\·e rs, duti es, a nd liabili ti es of pa rtne rs as to each 
other a nd as to the th ird persons; retireme nt and a dmission of 
par tners ; cfl'cct of death of pa rtner; disso luti on, accounti ng, and 
windin g up ; lll a rsha ll ing of asse ts a nd r ights of c redito rs. Uni-
for111 Pa r tnersh ip J\c t ; li m ited pa rtn ership. 
L602 Evn>E NCE- (4- sem. h rs.) . ]{.u les of admissibili ty of evidence, 
in(' ]udi ng th e concepts of hea rsay, re levancy, privileges a nd the 
pa ro l ev idence ru le . J\ttent io11 is gi, ·en to d irec t exam ina tion, 
cross exa111ina tion, a nd the impeacl uncnt of wi tnesses. 
L603 EQU ITY- ( '.~ seni. hrs.). Adva nced problems in specific perform-
a nce o f con trac ts; equitab le conversion ; r ights a nd li ab ili ti es of 
purchase r's assignee a nd ve ndor's tra nsferee; pa rt ia l performance 
with cun1pensation ; equ itab le reli ef against viola ti on of ri ghts in 
literary p ro pe r ty, trad e secre ts, re putation and privacy; eq uity 
a nd the c r imina l law; mi sta ke o f fac t, mista ke o f la\\', co nditi o ns 
of recovery a nd defe nses th e re to; be ne fit s co nfe rred in th e pcr-
fo nna nce of a n agreerncnt ; be nefits vo luntaril y confer red . 
L604 W11 .1 s /\N D TR llS'l' s - ( 11· scm. hrs.) . St<1tutes of descent a11d di s-
tributi o n ; 111 a kin g, revocatio n , re publica ti o n and rev ival ; lapsed , 
vo id , a dee mecl , a nd s:itisll ed legac ies a nd dev ises; na ture, crea tion , 
a 11d c le1 ne n ts o f a trust, rcs u I tin g a 11d co 11 strn ct ivc tru sts, I ia hi Ii ti cs 
to third perso ns, tra 11 sfc r o f inte res t of bene fi cia ry, te n11ina ti o 11 
o f a trust. ( F a111 il y ·wealth Transac t ions 111ay be substituted fo r 
thi s co u rse .) 
L605 BAS IC FEDERAL TAX/\TION- (3 scn1. hrs.). Basic income tax 
p rov isions o f th e Inte rn a l Revenu e Cod e. i11 c ludi ng p roble111 s 
conce rni ng th e d etenn i rm ti o n o f g ross i ncorne, the a 11 0\rn nee o f 
dedu c t io ns a 11d c redit s, m e th ods o f acco unting, and the co ncepts 
o f capita l ga ins a nd losses . 
L 606ETHICS- ( 1 se111. hr. ). Ethica l sta ncl a rcls of the lega l p ro fess ion , 
incl udi ng judic ia l e thics a nd un a uthori zed p rac ti ce. 
L607 Crll il lI N/\J. PROCED URE- (3 sc111. hrs.) . The rno rc impo rtan t 
p rob lerns a11 d cases in tl1 e a rea o f du e p rocess o f law in c ri11 1i11 a l 
p rosecu ti o ns, incl udin g the to pics o f a rrest, sea rch a nd se iw rc, 
electron ic eavesd ro ppi11g. ri ght to co unsel, police interroga ti o 11 s 
and confessions, fa ir tr ia l-free press, a nd o thers. 
L608 /\1n 11 NIS'l'R/\TI VE L\vv- (2 se 111. hrs. ) . The adlllini strati vc prn-
cess, d e lega ti o n of powers, rul e 111a kin g, investi gati o n, adjudi ca-
ti o n, evide nce, rcv ie11'. 
L609 /\ 1J iVI 1N1s TR/\TI VE PrwcEss- (2 sc 111. hrs.). Incl11des p roced11res 
re la ted to a tri a l type hea rin g includi ng tlu.: o ppo rtunit y to be 
hea rd . tri a l procedu res, in stituti o na l dec isio ns, th e p roblen1 o f bias, 
se pa ra ti on of fun c ti ons, ev ide nce, o ffi ci<: I no ti ce, ad 111i11 is tr:.i t ive di s-
c re tion , cs to ppcl a nd rc t roac ti vity, in ves ti ga tio n , disc los ing inl'or-
lll a tio n, a nd a dmini stra ti ve p rocess p rn blc1ns a nd rdo n11 s. 
L610 J\ 1J ~ IIR/\l.T\'- ( 2 scin. Ins.) . Sorn e o r th e 111 a jo r principles o r 
/\ d111irnlty L a \\'. T o rt a nd Contract Juri sdi cti o 11 , Co ll isio11 , G en-
e ra l i\ ve ragc, Li111it a ti o n o r Li a bilit y, 1\il'ariti1nc Lie ns. 
L6 1 I 1\1J \',\NC:EIJ CoNSTIT UTI ON/\ J. L Aw- (2 scn1. hrs. ) . /\ focus 0 11 
ind iv id11 a l ri ghts, pa rti c ul a rl y p roblc 111s o f the First, 'l'liirt ee11 tli , 
a nd Fifteen th 1\n1cmli nc11 ts. These proble rns a rc not cove red in 
the bas ic course and i11rl ud c rcappo rtiornn e11t ; rc lig io 11 ; obstT nity ; 
gove rn lllcn t inves tiga ti o n ; the rig ht to kno\\'; co11111 1c rc ia l speec h ; 
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libel ; inadequacies in the Supreme Court to protect ri ghts; and 
o the r se lected subj ec ts. 
L700 ADVAN CED CORPORATE LAw- (3 seni. hrs. ). In depth study of 
the ll!ore sophi st icated corporate problcn1s, incl uding m erger and 
consolida ti on, corporate fin ance, and corporate reorga nization. 
Pre req ui site: Business Orga nizations. 
L701 J\IJVAN CEIJ REAL E STATE TRAN SACTIONs-(3 SCJn. hrs. ) . Survey 
o f a variety of 1110dc rn rea l es tate transactions, such as condorn ini-
u1n s, coope ratives, sa les and leasebacks, hi gh credit leases, lease-
hold ll!ortgages, FHJ\ and VJ\ financ ing, titl e insu ra nce, co nstruc-
tion loa n agrce 111 ents, horizon ta l property, and shopping center 
leases. 
L612 J\NTITRUST- ('.1 sc 111. hrs. ). Survey of the C lay ton and Shcn11an 
J\cts a nd other federa l a ntitrust legislation, w ith emphasis on fed-
eral case law. 
L64·9 BA NKRUl'TCv- ( 2 se11i. hrs.) . J\ stuuy of the federal Ba nkruptcy 
J\ct a nd court dec isions inte rpretin g and app lying the J\ct. 
L650 C 1vIL Prwc ED URE- (4· sc1n. hrs. ) . J\n introduc tion , \\·ith parti cu-
la r c1 11phasis on fed e ral law, to c ivi l procedure rules gove rning 
jurisdi c tion , process, venue, joindc r, Illult ip le p a rty ac tions, plead-
ings, di scovery, su111111 a ry ad judication, tria ls, judgments, a ppea ls 
and the doc trin es o f res judicata a nd co lla tera l estoppel. 
L702-L 703 Civ11. PRACTICE C 1.1 N1c- (2 scm. hrs. ) . Prac t ica l \\·o rk on 
a va ri ety of lega l problc111s conducted in conjunc tion \\·ith the 
]\!(etropolitan J\icl1111ond Lega l /\id Projec t. Enrollment is li1 nitccl 
to f11 ll -ti111 c th ird-year student s and se lected second-yea r students. 
L7 18 C iv11. TRIAL PRACTICE /\ND J\IJVOCACY- (3 se111. hrs. ) . The 
1ncchanics of c iv il cases in state a nd federa l court s. Each student 
pa rti c ipates as co unse l in pre-tria l case prepa rati on , prac ti ce tri a ls 
and post- tri a l 111 o tions. Enroll111cnt li111itccl. 
L611· Crn·IMERCIAI. LAw- (6 sern. hrs.) . Co111111erc ia l paper , ban k 
co ll ec tions, sa les, doc umen ts of tit le, bu lk sales, and secured t rans-
actions 111 H.lcr th e Uni f on 11 Coin111ercia 1 Code. 
L6 15 Co~ l l'ARAT I V E LA\N- - (2 se111. hrs.) . This course is d esigned to 
give stud ents an unde rstanding of insti tuti ons cha rac te ri sti c of the 
civi l la \\' sys tc111. The c ivil law -sys tcn1 is co111parcd and contrasted 
i11 111 ctliodo logy a nd result \\' it li th e co11 111 1on law system . Problen 1s 
co1111 110 11 to th e c iv il a 11d co 111 111on law a rc a na lyzed for a co 111 -
pariso 11 o f lrca l111cnt unde r the l\\·o system s. The course d ea ls 
in itia ll y \\·ith procedura l a nd cv identury problc111 s fac ed by d o-
11H:sti c cou rts \\' he n they arc confronted with cases invo lving foreign 
law and foreign nationa ls. Both the procedural and substantive 
law of civil law jurisdictions a re covered. 
L616 CONFLICT OF LAws- (3 sern . hrs.). The law relating to a ll acts 
and transactions in which a ny operative fact occurs ou tside the 
state where lega l p roceedings a re instituted , or which involve 
other signi ficant extrastate ele11 1ents. The theoretica l bases of Con-
!lic t of L a\\'s, including the prnblerns of ren voi and of qualifica-
tions . 
L6 l 7 CoNSTITUTTON AND F OREIGN Po u cv- (3 seni. hrs. ) . A consider-
a tion o f the constitutiona l ]JO\\·ers of Congress and the President 
\\·ith e111phasis on \\·ar jJO\\"Crs, t rea ty jJO\\·e rs, nomination and 
confirllla ti on, and executi ve priv il ege. 
L61 8 CONSUMER PRoTECTION- (3 seni. hrs.) . A c01nprehensive survey 
of the priva te law and publi c law protection a fforded to consulllers. 
This includes a n ana lysis of the con 11non law tort of deception a nd 
ex tends thrnugh 111 ost o r the a reas of public regulation includ ing 
those policed by t he Federa l Tracie Co11nnission and under the 
di sc losure rcqu irelllen ts of suc h stat utes as the Truth-in-Lending 
/\ct. 
L70t CORPORATE TAXATI ON- (2 selll . h rs.) . Basic tax questions in-
vo lved w hen operating in corporate fon11 ; organ iza tions, d ividends, 
rccle1npt ions, liquidations, and subcli a ptc r co rporations. 
L6 19 Crn:DrroRs' RIGHTs- (4· sc111. hrs.) . Proble111s and remed ies in 
the debtor-creditor relationship, including remed ies avai lable to 
credi to rs under state and fed eral law; com position , attach lllent, 
ga rni slrn1ent, enforcement o r judgments, fraudulent conveyances, 
and ge nera l assignn1cnts. The F edera l Bankruptcy Act and court 
dec isions interpreting and applying the Act. 
L705-L706 CRIMINAL PRACTICE CuNic- (2 sen1. h rs .). Practi cal work 
on a variety of crimina l legal problems, includ ing investiga tive 
wo rk, in conjunction w ith the Office of the Comn1onwealth's 
Attorney of the City of Richmond. Enrollmen t is li mited to full-
ti111e third-year students a nd se lected second-year students. 
L620 CRIM INAL PRocEss- (2 sem. hrs. ). In depth consideration of 
conspiracy, entrapment, attempts, insa nity, and parties to a cri me. 
Special emphasis on theories of punishment, concepts of crime 
and the role of social polic ies in dic ta tin g wha t conduct is prn-
hi bitcd . 
L 707 CRIM INAL TRIAL PRACTICE AND AnvocAcv- (3 sem. hrs.). The 
p rosecu tion a nd defense of crimina l cases in state and federal 
courts. Each student participa tes as counsel in pre-tria l case prepa-
ration , practice crimina l tria ls, and post-t1·ial motions. Sern inar is 
ta ught in courtroom at Aex iblc hours. Prerequisites: C rilllina l 
Procedure and Evidence. Enrol!lll ent is limited to twe nty students. 
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L621 D OMESTIC RELATIONs- (3 sem. hrs.) . Legal problems involved 
in the form a tion and dissolution of marriage, and the welfare of 
children; including premarita l contrac ts, marriage, ann ulment of 
lll a rri age, aborti on and contraception , legitimacy and paternity, 
adoption , child and spousal support, divorce, migratory divorce, 
separati on agreernents, and child custody. 
L622 EcoNOM IC REGU LATI ON- (2 sern . h rs.). A su rvey of regulatory 
patterns in severa l typical industries, with particu la r a ttention to 
conve ntiona l public utility regulation and the laws regulating the 
operat ion of the free ma rketplace. 
L623 E NVIRONMENTAL LAw- (2 sern. hrs.) . A seminar. R esearch and 
discussion of ma n and hi s environment, legal a nd extra -lega l reme-
dies to environmental problems. Lectures by specialists, the writ-
ing of a research pa per, and presentation a nd discussion of the 
research pa pers. The fin a l grade is based on the quality of the 
research paper. Enro ll ment li mited . 
L 70B EQUITY PRACTICE- (2 sem. hrs.) . Virginia equity practice using 
the prob le1n method. C lassroom consideration of severa l brief 
problems, classroom and seminar work on four complex problems : 
( 1) correcting and redrafting a poorly d ra fted bi ll of complaint ; 
(2 ) settli ng a complicated es tate o f a decedent, includ ing the 
bringing a nd completing of one or more equity suits; (3) the 
solut ion of a domesti c re lat ions p roblem , includ ing a d ivorce suit ; 
and (-1·) the taking of a n appea l to the Suprerne Court of V irginia. 
L62+ ESTATE AN D G rFT T AXATION- (2 sem. hrs.) . T axes irnposed on 
testamenta ry and inter-vivos t ransfers, intricacies of the gross es-
ta te, the marita l deducti on, problems of jo int ownership, grantor 
trusts under subpart E of the Interna l R evenue Code, problems in 
valuation. 
L709 E STATE PLANN!NG- (2 sem. hrs.) . Ana lysis of assets for di spos i-
ti on in es ta te planning, estate plan by operation of law, revocable 
inter vivos trusts as an instrument in the esta te plan, irrevocable 
inter vivos trusts as an instrument in the esta te pla n, non-trust 
gifts, d isposition of li fe insurance, ernp loyee and soc ia l security 
benefits, the will as an instrument in the esta te plan, ma rital de-
duction, use of po~ve rs of appointrnent, cha ritable di spos it ions, 
methods of rn inimizing income and esta te taxes whi le accomplish-
ing desired results for objects of bounty, prepara tion of instruments 
involved in es ta te p lann ing. Prerequi site : Estate and G ift T ax . 
L625 FEDERAL J uRrSDICT!ON- (2 sern. hrs.) . Juri sdi ction of the fed-
eral courts over cases and controversies within li mita tions of " the 
fed era l question," d iversity of citizenship, and amount ; and re-
moval from sta te to federa l courts. 
L7 10 Fmuc rARY ADM IN!STRAT! ON- (3 sem. hrs.). G rant of p robate, 
r ights and liab il it ies of persona l representatives and trustees, assets 
of the esta te, manageme nt of the esta te, cla irn s aga inst the estate, 
di stribution of the decedent' s esta te, tennina tion of the trust es-
ta te, taxation of income in respect of a decedent, introduction to 
taxation of trusts. 
L627 F uTURE lNTERESTs- (3 sem. h rs .) . A cornp!tehensive study of 
reve rsions, possibi liti es of reve rter, ri ghts of entry (powers of tenn i-
nation ), vested a nd contingent remainders, and execu tory interests 
-as created by documenta ry transactions in rea l and personal 
property ; modern app lications of the worth ier t itle doctr ine, the 
destru ctib ili ty ru le, and the ru le in Shell ey's case; powers of a p-
pointment ; restraints on a liena ti on and the rul e aga inst perpetu ities. 
L628 l NSU RA NCE- (4 sem. hrs. ) . T he rnea ning of insurance and its 
h istorica l development ; the framework of the insura nce industry 
withi n the scope of gove rnment regula ti on ; insurable interes t in 
property, liabi li ty and li fe insurance; the measure of indemn ity 
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and subrogation ; exceptions, warranties, representati~ns and con-
cealment as applied to the selection a nd control of Insured n sks. 
L629 I NTELLECTUAL PRo PERTv-( 2 sem . hrs.) . Introduction to the 
law "Overninrr the securin" and exoloitation of property a nd other 
b D b l 
ri ghts in ideas, as they may be protected by pa tents, copyri ghts, 
t radem a rks, and the cornmon law. 
L630 INTERNATI ON AL Bus INESS TRAN SACTIONs- (3 sern. hrs.) . Prob-
lems in international trade a nd investment ; regulation of inter-
national trade by national governrnents a nd interna tional age ncies. 
Emphasis on the lawyer's role in counselling firms engaged in in-
ternational activities. 
L631 INTERNATIONAL LAw- (3 sern. hrs. ) . Basic principles of inter-
national la \\·, includi ng sources of intern a tiona l law, settl ern ent of 
interna tional disputes, res ponsibiliti es a nd immunities of sovereign 
sta tes, and the machinery of interna tional law a nd justice. 
L4·32 J u RI SPRUDENCE- (2 seni. hrs. ) . Intensive study of selected schools 
of legal philosophy, including a ttention to a na lytical jurisprudence 
a nd positive law, theories of justice, and sociological jurisprudence . 
L633 J u vENILE LAw- (2 sem. hrs.) . H.ecent clevcloprnents in the 
handling of juvenil e problems, with emphasis on the procedura l 
ra1nifications of recent court and legisla tive a ttempts to reform the 
juvenile courts. 
L634· LABOR LAw- (3 sern . hrs. ) . Prima ril y a study of the process of 
nego ti a ting a nd admini stering the collective agreement within the 
a ppropria te sta tutory frarnework. 
L635 LAND U s E PLAN NINc-(3 sem. hrs.) . /\ study of government 
control of the use of la nd and eminent dorna in. A ttention is given 
to zoning, subdivi sion control , a nd urba n redevelopment a nd plan-
ning. 
L636 LAw AND MEDICINE- (2 sern. hrs.). Examina tion of tort li ability 
of the physician ; problerns of a bortion, artifi cia l insernination, 
volunta ry steriliza tion , a nd eutha nasia. 
L637 LAW OFFICE EcoNOMICS AND MANAGEM ENT- ( 1 sern . hr. ) . The 
concept of this course is to give the pa rticipants a n insight into the 
actua l day-to-clay intern a l operati ons of a law firm . Emphasis is 
placed on proper m a nagement procedures, including how to bill 
a nd other items of genera l interest to the beginning attorney. 
L71 J Lrnc ATI ON PRocEss- (2 sern . hrs.) . Introduction to a ttorney 
rol es of intervi ewing, draftin g, counseling, negotia tion, and advo-
cacy in a litigation setting with pa rticular emphasis on strategic, 
e thica l a nd jurisprudential co ncerns w hich guide the law yer in 
forrnul a ting a nd carrying out hi s or her duties of c li ent repre-
senta tion. In prepa rin g for the course, stude nts will interv iew wit-
nesses a nd c li e nts, draft a co111plaint, write and a rgue briefs on 
va riou s moti o ns, e ngage in discovery and settl e1nent nego tiations, 
a nd fi na ll y try th e case on the !lle rits. Multilithed rn a teri a ls ; en-
rolln1 e nt limit ed to t11·enty stude nts. 
L638 LEGAi. AccouN TI NG- -( 2 seni. h rs . ) . Accounting techniques, in-
c luding th e a na lys is of th e inco111e account, ba la nce sheet, cash 
flm1· and rclall:d fin a nc ia l re ports, inc ludin g the pre para tion of 
no tes to fi11a 11 c ia l sta ten1 e nts ; a lso tax accounting, re ports to stock-
holde rs, a nd repo rt s to rn a nage111 cnt. 
L65 1 LE<;A L DRAFTING SEMI NAR- ( 2 seni. hrs. ) . Analys is a nd m e th-
odo logy of sou nd lega l dra ftin g techniques. Assig nme nts w ill in-
c lude th e drafting of a contrac t, se pa ration agree rne nt, a rtic les of 
inco rpora ti o n, a lease , 1v ill , ordina nce, a nd a sta te a ncl federa l 
s ta tute. This c lass li111ited to no m o re than 15 stude nts. 
L712-L7J '.1 LEGAi. Am C uNrc- ( 2 se ni. h rs . ) . Practica l wo rk on a 
va ri e ty o f lega l problems in conjunc tion w ith th e Neighborhood 
L ega l Air Soc ie ty, Inc . Enrolh11e nt is li1nited to selec ted third-
year and second-yea r students. 
IAOI LEGA L Hrs To Rv- ( 2 se ni. hrs.) . The clevelo p111 ent of lega l in-
stituti o ns usin g th e hi sto ri cal pe rspective to he lp unde rsta nd th e 
reaso ns for a ppare nt a 11m11a lies in our legal sys te lll , such as th e 
di st inc tions be t\\'ee n la w a nd equity, c rirn e a nd to rt, a nd to aid 
d ec isions of la \\· rcfon1i. 
L639 LH;i s r.ATION- (2 se11i. hrs. ) . L egisla ti ve po\\'e rs a nd rul es of 
in te rpre tation ; constitutions ; treati es a nd compac ts; as we ll as 
sta tu tes a nd o rdin a nces . 
L640 LEGISLATI ON S EMI NA R- ( 2 sem. hrs.). C o nsists o f g roup rese<1rch 
0 11 spec ifi c leg islative problern s, e ither upo n requ est of vari ous stat e 
a genc ies o r Bar Assoc ia tion crnrnnitt ees o r in co111pa ri so n with 
rece 11 t statuto ry cleve loplll e ll ts in other j 11 ri sd ic ti ons. 
L641 L OCAi. GovER N~IE NT L Aw - ('.1 se11i. In s. ) . Lm a ppli ca bl e to 
lega l e ncounters be t11·ee n th e imli vid11al a nd a unit of loca l govc rn -
111 e n t . Emine nt clo11 1ain. zo nin g, go \-e rn111e11tal to r t i11111111nit y and 
li a bilit y, publi c ex pe11cliturcs a11cl contracts, a nd enfo rce111 en t of 
regu latory 111 ea sures . 
L 7 1'1· l'R,\ CTI CI·: CoL;in - ( '.l sc11i. hrs. ) . L aw o ffi ce !llanagc 111e nt , so m ces 
o f i11fo 1rna ti o l1 . il1t e rv ic \\·il1 g c lil' nt s, fi x in g fees , exa 1ninatio n of 
\\·itncsses, pre para ti o n o f trial briefs, tri :d technique, cxamin a ti o l1 
o f titl es to rea l prope rty. Enro ll11 1ent limited. 
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L642 PRODUCTS LrABILITY- (3 sem. hrs. ). The law of defective pro-
ducts both as a matter of strict liabili ty in tort and under Article 2 
of the Uniform Commercial Code. 
L643RESEARCH- ( 1 or 2 sem. hrs.). Designed to encourage and offer 
opportunity for independent research by the student. Credit is 
conditioned upon the completion of an acceptable thesis on some 
topic approved in advance by the instructor under whose super-
vision the research is conducted. Open to third-year students only. 
L402 R oMAN LAw- (2 sem. hrs.) . The rise and development of the 
R oman Law from its beginnings in Republican R ome, through its 
development into a highly sophisticated legal system during the 
Principate, its codi fication under Justinian, its revival in medieval 
Ita ly and France, its reception into Germany in the 16th to 18th 
cen turies, and its spread into Latin America. Emphasis is p laced 
on its commercial aspects and the comparison with Anglo-Ameri -
can common law. 
L644 ScmNTI FIC EvmENCE- (2 sern . hrs.). The technical and legal 
aspects of scientifi c a ids in the tria l of civil and criminal cases. 
Scientific experts participate as guest lecturers. 
L64-5 SECURED CREDITORS- ( 4 sem. hrs.) . Study of two forms of 
secured transac tions : ( 1) the use of a promise of a third person 
or persons as security for a debt or obligation, i.e ., suretyship ; and 
( 2) the use of land as security. Both mortgages and deeds of trust 
a re considered in detail. 
L646 SECURITIES REGULATION-( 2 sern. hrs.). Legisla tion and regu-
lation affecting issuance and trading of corporate securities, es-
pecially the Securiti es Act of 1933, the Securities Exchange Act 
of 1934, and other federal legislation. 
L715 SELECTED PROBLEMS IN FEDERAL I NCO ME TAXATION- (3 sem. 
hrs.). T opics to be covered include tax procedure, tax accounting 
concepts, deferral and non-recognition transactions . 
L716 T RIAL TACTics- (3 sern. hrs .) . Lectures on the order and tech-
niques of tria ls, covering every step taken in the trial of a case. 
Each student participates as counsel in practice trials . Prerequi-
sites : Civil Procedure and Evidence. 
L717 U .S. ATTORNEY GENERAL'S lNTERN SHIP-(2 sern. hrs.) . Under 
the direct supervision of an Assistant U.S. Attorney, students 
represent the U.S., both cri minally and civilly in the U.S. District 
Court. They obtain clinical legal education in an extremely active 
tria l area, participa ting in and observing everything from m is-
demeanor cases and magistra te's court, to grand juries, a rraign-
ments and sen tencing in criminal cases vvith juries. They also 
part1c1patc in authorization / declina tion conferences in which a 
p rosecution decision is made, witness preparation conferences, de-
ferred prosecution hearings and sta ff conferences held within the 
U.S . Attorney's office. 
L7 l 9 VmG1NrA krTORNJW GENERAL'S lNTERN SHIP- (2 serr1 hrs.). 
Course to be conducted in the o ffice of the Attorney General under 
the direc t superv ision of the Deputy Attorney General in cha rge 
of the division. Worki ng w ith an Assistan t Attorney General, 
stude nts obtain clinica l legal educa tion in area of law. Enrollment 
limi ted. 
L64-7 VmG1N1A PROCEDURE- ( 4· sem . hrs.). Civil Pleading and Pro-
cedure. Jurisdiction and venue, process, appearance, noti ce of 
rnotion fo r judgment, pleadings, continuance, juries, demurrer to 
ev idence, motion to strike evidence, instructions, a rguments of 
counsel, verd ict, motions a fter verdict, nonsuit, bill s and ce rtificates 
of exception, judgment, execution, attachments, mecha nics' li ens, 
cl is tress . 
L648 W oRKMEN's CoMPEN SATION- (2 sem. hrs.) . A survey of the 
legal issues that arise under the statutory mechanisms created to 
provide cash-,,·age benefits and medica l care to victims of work-
connected injuries. 
SUMMER SESSION IN ENGLAND 
L 400 (E) BRITISH LEGAL AND Po uTICAL SvsTEM-( 2 sem. hrs.) 
L4·01 (E ) L EGAL H isToRv-(2 sem . hrs.) 
L404·(E ) INTERNATIONAL PROTECTION OF H UMAN RrGHTs- (2 sem. 
h rs.) 
L602(E ) EvIDENCE-(4sem. hrs.) 
L624 (E ) ·x- ESTATE AND Gwr l'Ax- (2 sem. hrs .) 
L625(E ) ·x· FEDERAL J uRI SDICTION- (2 sem . hrs.) 
L64·3( E ) ·X· LEGAL R ESEARCH- ( 1-4 sem . hrs.) 
L709 (E ) t EsTATE PLANNING- (2 sem. hrs .) 
* Not recommended fo r persons who have not previously earned law school 
c redit. 
t Not open to persons who have not previously earned law school credit. 
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Richardson, Vernon Britt, Jr. 
Roberts, Thomas Eason ....... .. .. .... . 
R obertson, Gregory Branch 
Salsbury, Alan l-I.. ............. .. ..... .. . 
Saunders, Richard Ruffin , J r. 
Shelton , M ichael Sanders .. . . . .. .... .. .... .. .... . 
Shor, J effrey Allen . . . .. ... .. . .. . 
Sm ith , Ar thur Gary .. . ......... .. ..... ... .... .. . 
Smith , Dann y Keith 
Sm ith , Richard Bain 
Souza, Wayne George . 
Spo tswood , J ohn Brooke, II .. .. ....... .. . 
Stapleton, David Richard .. ........ .. ... .. 
Steiger, J am es Gary . ......... ......... . 
Stockburger, Bruce Calvin 
Stoneburn er, Lewis Ti lghman 
Tarzwe ll , Gayle DiSandro .. 
Tarzwcll , Th omas Neil 
T ate , Mary Lynn . 
Trice, Wi lson Randolph 
Tru ll , Lawrence Wayne .. 
Tucker, Benjamin Frederick 
Va ughan , Ern es t Cecil , Jr. 
V a ugha n, J ohn Willis, Jr ... .... ... .. . ............ .. . 
V a ughan , Thomas Lee 
Wa lker, Samuel, Jr ... 
Wa rd , J ames H enry, J r .. ..................... .. . 
W hite, Robert Austin ..................... . 
Williamson, Thomas W infield , J r .. . 
Witmeyer, Carl J ohn, lI ...... ........... .. ... . . 
Wolf, Robert Leroy 
Zi111m erma n, H arry Walter, Jr. 
Baskin , Wi lli am M., Jr . .. ..... ..... .. . 
Brown, Frank Overton , Jr. 
Burke, George M ichael ...... .. ... .... . 
Clark , Meck Daniel ............ . . 
Dan cigers, George J anis 
Hud son, J am es Hu la , III 
Lcrnrnoncl , Edward Baxter 
McC lone, J a net Greene .... ... ...... .. .. 
Matthews, Richard H oyt. .. 
Mattox, Conard Blount , III 
Norrell, O liver Lewis, II I 
Tankersley, G lenn Rayburn . 
Tavenner, Robert Caines .. 
Student Roll 
.. ............ ... ..... Richmond, Va. 
. ........ Penn Laird , Va. 
.. .. ....... Staunton, Va. 
. ... .... ..... .. Norfo lk, Va. 
. .. ... ... . H erndon, Va. 
. ....... ... .... . Potomac, M d . 
. Rego Pa rk , N.Y . 
. ... Lynchburg, Va . 
....... ...... Ports111011th , Va. 
.... ..... Richm ond , Va . 
. ...... New Ca rrollton, Mel. 
. .. .. ............ Wicomico, Va . 
. .... ... .]arncstown, N .Y. 
. ..... .. C harles ton, W. Va. 
... ... Norfo lk, Va. 
.. .. ..... ... Ric:h111ond, Va . 
. .. ..... . Wakefie ld , R. T. 
...... ...... Wakefi eld, R. I. 
. ..... .... .. .. C loverdale, Va . 
.... .... . R ichmond , Va. 
. ..... Martinsville, Va. 
... ..... .. .. Roanoke, Va. 
. ..... ..... .. Wa lk erton, Va. 
. .... .... Roanoke, Va. 
....... Colonial H eigh ts, Va. 
.. ............. Petersburg, Va. 
. ..... . D eltav ille, Va. 
Bassett , Va . 
..Harrisonburg, Va . 
. . .. .. . . . ... .. . . Lancaster, Pa. 
... Chesterfield , Va . 
... . Colulllbia, Va. 
... .. .. ... Sterling, Va. 
. .. . Richmond, Va. 
....... .. Roa noke, Va. 
...... R ichmond , Ya. 
. ..... . New Rochelle, N.Y. 
......... H a lifax, Va . 
.. Providence Forge, Va. 
..... . Richmond, Va. 
. .. Richmond, Va . 
. .... Richlllond , Va. 
.... ... R ichmond , Va. 
... ... . Appalachia , Va . 
R ich 111 ond, Va. 
Adams, R obert K., (2), B. A., University of Virginia.. .. ....... . Emporia, Va. 
Ahern , J on M ., (2 ), B.A., Holy Cross College .... .............. .... ........ R ichmond, Va. 
A heron, Michae l J., ( 3), B.A., Oberlin College ......... Roanoke, Va. 
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Ai lsworth , G . M a rk , ( l ) , B.A., Un iversity of Richmond ....... Newpor t N ews, V a . 
Allen, J elTrey R. , (2), B.A. , Unive rsity of V irgini a . . .. Alexand ria, Va . 
Allen, Michae l C. , ( I ) , B.A., East Ca roli na Un iversity; M .A., Un ive rsity 
o f the Ameri cas ... ....... Rale igh, N .C. 
Altizer, R obert ll ., ( '.:$ ) , B.A. , M.A ., Virginia Polytechnic I nstitu te a nd 
Sla te Un ivers ity . .. .. .... Rich lands, Va. 
Anderso n, John W. , ( 3 ), B.A., Unive rsity o f R ichm ond . . H a li fax, Va . 
Ande rson, Norm a n C ., J r., ( 2 ), B.A., Unive rsity of Virg inia ... .... . H ig hpo in t, N .C . 
And<'rso n, Scott D. , (2), B.S., United States Na val Academy ; M .A., 
U ni ve rsit y of Wes t F lorida .... ........... . .Ind ian Shores, F la . 
And rews, George R. , ( 3) , B.A. , U nive rsity o f Richmond . . Richmond, Va . 
Arey, Linda L. , (2), B.A., College o f W ill ia m & M a ry; M.A. , Wa ke 
Forest Un ive rsity ......... D a nville, Va. 
Ark ema , Bruce E ., ( I ) , B.A. , R a ndolph-Macon College ... ... P ros pec t Park , N . .J. 
Armst rong, Tho111as H ., (2) , B.A ., College of W illiam & 
M a ry .. . Fred eri cksbu rg, V a . 
Ba ker, Bruce R ., (:~), A.B. , Ind iana U niversity . M cLean, Va. 
Barnbacus, L ind a C., ( I ), B.A., Univers ity of R ichmond .. .. .... Richm ond , Va . 
Ba rbe, Ri cha rd D ., (2) , B.S. , East T ennessee S ta te U nive rsity ...... Bri stol , T e nn. 
Ba rnes , Timothy L. , ( 2), B.A., Wa ke Fores t U nive rsity.. ..Ja mesburg, N.J. 
Basg ier, J ose ph J., Jr., ( I ), B.A. , Un iversity of Richmond .. Virg inia Beach , Va . 
Baske rv ill, C ha rles T. , ( 2), B.A. , H ampd en-Sydney Coll ege ... Sou th Bos t.o n, Va . 
Baskervill , Pa mela S. , (2), B.A ., M a ry Bald win C ollege .. .. .... . Pe te rsbu rg, Va. 
Bass , M . Suzanne, ('.:$), B.A., Emory U nive rsity .. .. Live Oak, Fla . 
Ba uer, Fredric L. , ( I ) , B. A., Vi rg inia M ilita ry I nst itute; M.S ., Southe rn 
1 lli no is U nive rsity . . ... . ......................... .. .. Hig hla nd J-l o111e, Ala. 
llau111gartncr, Robe r t B., ( 2) , II .A., W ittenberg U ni ve rsity; M .S ., 
Xavier U nive rsit y . .... Columbia , S.C . 
Bay lor, Lewis M ., ('.:$ ), B.A., U nive rsity of Vi rgin ia . . ... . Ri ch mond , Va . 
Beck, G . Richa rd , ( 2), B.S., V irg ini a Commonwealth U. . . .... Petersburg , V a. 
Bela nis, 13arbara J., (2), B.A. , Middlebury College. .. .... V erge nnes, Vt. 
Beller, Cha rles R. , J l I ( 2), B.A ., Virginia Polytechnic Institute & 
State U niversity .. ..R a dford , Va. 
Benjamin, SLevc n D. , ( I ) , B.A. , Eas t Caro li na U nive rs ity .. . ... Woodbridge, Va. 
Berry, J ohn A. V. , ( I ) , B.A ., Unive rsity of North Caro lina at 
C ha pe l 1 ! ill R a le igh , N .C. 
Bess, Willia m R., ( 2), B.A. , College of W ill ia m & M.a ry.. .. .. Blacksb urg, Va. 
Bickerstaff, Pa lsy A. , (2), B.A ., U nive rsity of R ichrnond .. . ...... ... . Basye, Va. 
Bing, R ichard M ., (2) , B.A. , Unive rsity o f R ichmond . . ... Wil lia msburg, V a. 
Bla ir, Da le T. , ( I ), ll .S ., M. U .A ., Virg inia Po lytechnic Jnstit u te & 
Sta te Unive rsity . .. .... .. Pittsv ille, Va . 
Bla ir, Ka ren L., ( I ), B.A., U niversity of V irg inia . . . R oanoke, V a. 
Bl and ford , Will ia m R ., Jr., ( 2), ll .A ., Vi rginia Milita ry Institu te ... Pow ha tan , Va. 
Bla nton, C harles A. , l ll ( 2), B.A., H ampden-Sydney College .... Richmond , Va . 
Bond ura n t, Thomas J ., J r. , ( I ), B.A ., Emory & H enry U niversity ... L eba non, Va. 
Bott i, S tephen R ., ( 1 ), B.S., Unive rsity of Richmond . ..Lincrn ft , N . .J. 
Bourla nd, Bill W. , (3), 13.A., Lou isia na T ech Un ive rsity .......... ... ... V ienna , Va. 
Bowen, Ca ry B. , ( 2 ) , B.A. , V irgin ia Polytechn ic I nstitute & 
Sta le U niversity.. . .. . Frede ricksburg, V a. 
Bowers, Susan B., (2), B.A., H olli ns College ... ...... . ... ... ........ . Whitev ille, N.C. 
Bowser, Ange la P ., ( l ), A.B. , Du ke Unive rsity.. . .. ..... Richmond , Va . 
Boyd , Rohe r t P. , ( 3), B.A., Wash ing ton & L ee . ..D evo n, Pa. 
Brenner, Theodore T. , ( 2), B.A. , U nivers ity of Virg in ia .......... Newport News, Va. 
Brick<·n , Th omas L ., ( I ) , B.S ., Un ited Slates Naval Academ y ...... M obi le, Ala . 
Briggs , Bren da F ., ( I ), B.A. , Virgin ia S ta te Coll ege; M .A. , 
Howard Un ive rsity .. .. ...................... Richmond , Va. 
Brigh tly, H a rry L., J r., ( 3), A.13., Dar tmouth College .... Richmo nd, Va . 
Brown, R obe rt B ., ( 3), R.A. , U nive rsity o f Rich mond; l'vLA. , UnivC'rs iLy 
of V irg in ia . . ...... . C harlottesv ille, Va. 
Brown, Sarnu el R., IT , ( ! ), B.A ., Washing ton & L ee. . .... .... V a. Beach , Va. 
Brown , W illia 111 R., (2), B.A., U nive rsity nf North Carolina ..... .. Aslwhoro, N.C. 
Brown hack, Peter E. , 111 , ( '.)), B.A. , Jo hn l lo pkins University .. .. Tuscu111bia , Ala. 
Bruce, Jackso n M. , ( 1) , B.A. , Un ive rsit y of R ichm ond . C ulpeper, Va . 
Brya nt , S te ph e n A ., (3 ), .B.A. , J-[a mpd cn-Sydn ey College. .. .. Richnu>11d , Va . 
Bryd ie, J oyce l'vf. , (2), B.S. , V irg inia Con1n1on\\·ea lth Univcrsity .... P' " ' ·hat a 11 . Va. 
Buni va , Brian L. , ( I ), A.B. , C eorge to\\' n Un ivers ity.. . ...... T e11afly, N.J. 
Burn l\\'S, Gerald ine L. , (3), B.S., ]'vf a dison College . . Stau11 ton, Va. 
Bu sh , 'j ·. No rma n , ( '.)) , B.S ., Virginia Polytechn ic l nstitule & 
S tale U nivers ity . .. .... ... N ut tsv ille, Va. 
Butler, Ci lbe r l E ., Jr. , (2), B.A., U n ive rsity of V irg inia . .. ... ... .... Alexandria , Va. 
But terwo rth , l I. C urti s, ( 1), B-.A. , Virgin ia lvfilitary I nstitule . .. l lopewe ll , Va . 
Campsen , Pau l K., ( l), B.S . ; M .P.A. , O ld Don1i nion U n ive rsity .. Norrolk, V a . 
Can fi e ld , R ober t A., (:)) , B.B.A ., College of Wi ll ia 111 & Mary ... .... R ich111ond , Va . 
Carnegie, Prosse r D. , ( 3), B.A. , D av idson Col lege . . .. D av idson, N.C . 
Ca rro ll , F . A 11d rew, (:)), JI. A., Not re Dame U niversity . . .. Alexandria, Va. 
Cavuto, Th on1as .]. , (3), B.A. , Fordh a m U n ive rsity . . ... Liverpool, N.Y. 
Chalifoux , 0. S tuart , (3) , ll.A. , Univers ity of V irg inia . .. Wolco tt, Vt. 
Chand ler, Th eodore L ., J r. , (3), B. S ., Un ive rsity of V irg in ia. ... Mid lo th ian , Va. 
Chcelcy, Thrnnas P. , (3), B.A. , Mad iso n Co llege .. Colon ia l H eig hts, Va. 
C hena uiL , T i111 o thy A ., ( '.l),. B.A., Unive rsity o f Richmond . . ... ... Rirlnnond , Va. 
Cherry, G eorge C ., ( 3), H.A. , Wash in,g ton & L ee Un ivers ity .... Ric h111 011d , Va. 
C h ess, Ri chard B. , ('.l) , B.S. , Un ivers it y or P ittsburgh . .. Pittsburgh, Pa. 
C larke, .J ose ph M ., ( 2), B.S. , Virg inia Connnonwealth U niversity ... Roa noke, Va. 
C la.yh rnok , Richa rd A. , Jr. , ( 3), 13 .A., Brid gewa ter Coll ege .. . .. Springfie ld , Va. 
C layton , J oh n J'vl. , ( I ) , B.S ., Un ive rsity of Virg ini a. . .. R oanoke, Va. 
Collllrn , Ralph G. , ('.l) , B.A ., Un ivers ity o f Maryland . .. .Ba lti111ore, Md. 
C o lernan , Cary P ., (3), B.A. , U nive rsity o f South F lorida .. . Lonon, Va . 
Co lli e r, Na than iel M., 11 1, ( l ) , B.A., 1Ia111pden-Sydncy College .... Pe tershurg, Va. 
Co ll ins, Thomas P ., (:)), B.A., U nive rsity of Ric l11nond ...... . . Blue111ont, Va. 
C o lye r, Calvin W ., ( 2), ll .S. , U nited Stales A ir Force Academy; M.P.A. , 
No rth Ca rolina. Stale Un iversity .. . . .. .. Faye ttev il le, N .C . 
Conrad, J ohn A ., (2) , B.A ., Washi ng ton & Lc-e Un ive rsity .... M a na kin-Salio t. , Va. 
Cooley, C ra ig S. , (:i), II.A ., M .A., University o f Richm ond ... Mt. Crawfmd , Va. 
Conley, Cordon l'vl. , ( 2) , B.A., R and11 lph-Macon College ...... .. C la rkslimg, l\!ld. 
Cope , .J oh nny C ., ( I ), B.A. , U n ive rsity o r Richmond . . . . .. Newport News, Va . 
Cosby, C ha ri<-s C. , Jr. , (3), B.A., M.A ., Unive rsity of R ichmond .. Richmond , Va. 
Costa, .J o hn , ( 2) , B.A. , Virg inia Mi lita ry lnstitute .. . ... Massa pequa, N.Y. 
Cn t iaux, Nei l E. , ( I) , B. S., 1 thaca Co ll ege .. . Huntington, N.Y. 
Cottrell , .J a 111 cs R ., ( 3), ll.A., Virgin ia M ilita ry J nst itute... . .. . A rli ng ton, Va. 
Cou lte r, Ph ilip C., (2), B.A. , J la rnpdcn-Sydn ey Co ll ege .. . .. ... R oanoke, Va. 
Craddock, Jl oward B., ( 2), 13.S ., Un ive rsity of R ichmond .. . . . ... A rton, Va . 
Cra ft , Kare n L. , ( 2), 13.A., Ra ndolph-Macon Wo111an's College ..... Forc, t, Va. 
Cn:asrna n, Kay M ., (2), JU\. , L oyola U nive rsity . . .. . Huntsv ill e, Ala . 
Cron 1eli n, Paul H., ( 1), B.A ., Wash ing ton & Lee Univcrs it.y ... . C hevy Chase, Md. 
C1 d lcn , R ichard P ., (3), B.A., Funnan Un iversity ... Staunton, Va. 
Cushnian , Pau l A ., ( 2) , ll.A ., Co llege of Wi lliam & l'vfary ... Cha rl11tt esv ill c, Va. 
Dabney, T homas C. , (3), B.ll .A., M.B.A. , Co llege o [ Wi llia m 
& Mary 
Danie l, David L. , (2), B.A. , Unive rsity o f Virg in ia . 
D an ie l, l !cn nan C., ( I ) , ll .A ., University o f V irg inia ... . 
D ave npmt, J ames L. , ( 2) , B.S. , U n ive rsity o f Richmond .. . 
Dave nport, W ill iam W. , ( 2 ) , B.S ., M .S ., Va. Commonwealth 
Davis, Mark'!'. , (3), 13.A. , U nivcrs i.ty o f R ichmond 
D eaton, Stephen B., ( 1), ll.S ., University of T ennessee . 
... Roanoke, Va. 
... Dayton, Ohio 
. Mid lothian , Va. 
. .... Amelia, Va. 
U . .. C hes ter, Va . 
.. L ynchburg, Va. 
..... Ashevi lle, N .C . 
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Dej a rnett e, Elliott H. , ( 2), ti.A ., Un ivers ity of Virginia. . ........ .. Culpeper, Va. 
den 1-lartog-, Wi lhelm ll. , ('.1), 13.A. , U nive rsity of Richmond .. . Bronxville, N.Y. 
D e Wees, .J a 111<·s C. , ( I ), B.S. , JU\., University o f R ich mon d .. Beloit, W is. 
Dill , Alonzo , T. , I 11 , ( I ), A.13. , Un ivers ity of North Carolina ... West Poin t, Ya. 
Di vine, Alexa ndra E., (2), B .. I\. , Un ive rsity of Virgin ia ... .. . .l\rl im; ton , Ya. 
Dixo n, Thornas W ., J r. , ( I ), 13.A. , University nf Virginia .... . ....... Staunton, Ya . 
D uck! , Bmton F. , (2), B.A. , Un iversit y n f Viq~inia .. . .... Greensboro, N.C. 
D og-gc tlt', .James B. , ( I ), U.A ., Univers ity nf Richmond .. .... Newpor t News, Ya. 
D olan , Tin1othy J, ( I ) , B.S. B.A. , U nivers ity o f Richmond ... . Richmond , Va. 
Donaldson, .Richa rd B. , Jr. , ( 3), B.A. , ll am pd en-Sydney College .... Danvill e, Ya. 
Draiill , R obe rt E. , ( I ) , B.A., Wak e Fo res t University.. .. ... V ien na , Ya . 
Duke, Vera, ( 2) , B.A. , Un ivers ity of Richmond . ..Richmo nd, Ya. 
D11Va ll , Randolph C. , (2), B.13 .A., College of Wi lliam & 
Mary .. ... Virg ini a Beach, Va. 
Easo n, Ca rl A., ( I ), B.A ., M.A ., Un ive rsity of V irginia .. . ... .... Ports111 011th, Ya . 
Ebel, C ha rles T. , ( I ), I.I.A ., H a mpd en-Sydney Co llege. . . .......... . Richmo nd, Va . 
Edn w nds , S teve n M. , ( '.l), B.A., Un ivers ity of Virginia.. . . .... .... R ichmond , Va. 
Ed\\'ard s, George !-I. , (2), B. ,\. , Vi rgin ia M ili tary 
l nstitute .... C olonial H eigh ts, Va. 
Ehrenstamrn , Faye S., ( 3), B.A., Univers ity o f Richmond .. ....... .. Rich mond , Ya. 
Eichelbaurn , Linda T-1 ., ('.>), 13 .A. , Un ive rsity of Virg in ia .. .. . Norfo lk, Ya. 
Elsberg, David D. , (2), B.A. , M.A. , Univ•; rs ity of Virginia .... ... Alexa ndria, Va. 
E ly, John E. , (2), B.A. , Un ive rsity o f Virginia ... .. ... . R.ichrnond , Va. 
Ervin, Ard ie L. , (3), B.A. , Bridgc \\'ater Co llege . .. .... Verona, Ya. 
Euban k, Tho111as f. , (I), B.S. , Virginia Po lytech nic Inst itute and 
State Un ivers ity . . .. . R ichmond , Ya. 
Eva ns, S 11 sa n A., ( I ), B.A ., U ni ve rsity o f Virg inia . .. . .. Arling ton , Ya. 
Fadou l, Th omas J. , Jr., ('.I), B.A. , U 11ive rsity of Virg inia .. . ..... . Arlin gton, Ya. 
Faison , Cl in LOn B. , .Jr., (2), B.A. , U nivers ity of Richmond .. . Spring Grove, Ya. 
Falk, N il e K ., ('.1), Il. A., Un ive rsity of Iowa . .. ..... D es Moines, lo"'a 
Federsp iel, J ohn N. , (2), Tl.A. , Bcll a111 inc Co ll ege .......... Port Wash ing ton, Wisc. 
Ferg11 s11 n, J olin 13. , ( I ), 13.A ., Davidson College . . ...... . R oanoke, Ya . 
F lax, Rohe rt L. , ( '.1), Tl .A. , Anti11ch College . .. .. . Rich111 ond , Ya . 
Fletcher, .Ja111cs W. , 111 , ( 2) , Tl.A ., U ni vers ity of Richmond .. ... Spe rryv ill e, Ya. 
Fogg, T K e it h, (3) , B.A. , Co llef(e o f Wi lliam & l'vl a ry.. . .. Ricli111ond , Va. 
Fot i, l'vlargarel M. , (2), B.S ., V illanova U nive rsity.. . ...... D ameres t, N.J. 
Fo \\' ll' r, J ane t R ., ( I ), B.A. , Michigan State U nive rsity.. ... Vermont ville, Ivli ch . 
Fow lkes , Norin an T ., 111 , ( 2), 13.A. , Un ivers ity o f Virg inia .. . Midd letown, Va. 
Fracke lton , R<>hert L. , Jr. , (3), B.A ., Washington & L ee . . Rich n1o nd , Ya. 
F ra i111 , Paul D ., ( '.1 ), B. A., Virg inia M ili tary Institute; M. Ed., 
U nive rsity o f Virginia .... Norfolk, Va . 
Frank , Barry N. , ( '.-l), B.S.F.S., G eorge town U nive rsity . . Englc1rnod , N . .J. 
French, Willia 111 C ., ( I ), B.A ., Washington & L ee . .. ..... .... Tappa ha n nock , Va. 
Ca ney, Bruce P. , ( 1 ), 11 .i\ ., Rand olph-Macon College .. ..M echan icsv ill e, Va. 
Ga rdner, Mark S. , ( 2), B.A., David son Co ll ege . . .. . Spotsylvania , Va. 
Cay, Pn'scott l l. , ( 2) , B.A. , I la mpdc n-Sydney Coll ege .. ..L ynchburg, Va. 
Ca y le, J oh n C ., Jr. , ( l ), Tl.A. , l la111pd cn-Sydney Coll ege... . Richmond , Va. 
C eo rg-c, l'orcst N. , ( 2), ll.A. , u nive rsity o f R il'hmond .. .. Richmon d , Va. 
C: ic rn iak , Mary L., ( 2) , B.A. , Co llege o f W illia m & Mary.... . ... . St. Eric, Pa . 
c; ipe, Da le A. , ( 3), B.A ., Randolph-Macon Co llege . .. Rich n1o nd , Ya. 
(; ill , Ray 111ond A. , (3), B.A. , Rider Co llege ...... .. Hain es C ity , Fla. 
C lasser, M ichae l A. , (2), B. A., Un ive rsity of Virg inia .. . ... .. .. Norfolk, Va. 
C: lc 11 n, S tephe n K. , ( I ) , A. B. , Wolford Collcg-e . .. ................. . Ri chmond , Va. 
(; lover, Rodney l I. , ( 2), 13..1\ ., U ni ve rsity of Ma ryland .. .. .. ... A lexa ndria , V a . 
C:on1har, Th o1nas L. , (3), B.S. , Arneri can U niversity .. . Prince to n, N . .J. 
Co net, Ri cha rd F. , ( 2), B.A. , Duke Univers ity.. . ..... Scottsv ille, Va . 
(.;c;od win, Wi ll iam C ., (2), B.S. , U nive rsity of Virg inia.. .. Rich111ond , Va 
Go rdo n , R obert R. , ( 1 ) , ll. A ., R a nd olph -M arn n College Farrn vill c, V a . 
Grant, C urney W. , 11 , ( 1) , !3. A ., U nive rsity of Richmond; M. A., U ni ve rsity 
of North Caro li na ... . R icln nond , Va. 
C ray, J a lll cs E. , (2), B. A., Uni ve rsity of V irg inia .. . .. .... N ewport News, V a. 
G rayso n , Grant S ., ('.1), l l.:'\ ., North wes tern Un ive rsity ..... .. ....... .. Vi cnna , W. Va . 
G reene, .Ja niph cr R. , ('. ! ) , B. A ., Virg ini a U nion U ni ve rsity; M.S. , So u thern 
C01 11 H·c tic u t S ta te Co llege ... As hla nd , Va. 
C riflilh , Ca ry R ., ('.>), !3.A., U rsin us Coll ege . . .. ... .. N. C a ldwe ll , N .J. 
C: rimes , David N ., ('.)) , 13. A ., M ad iso n Co ll ege .. F a irfax, Va . 
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Stall ings, Moody E ., Jr. , (3), B.A. , O ld Domin ion Univers ity ........... Suffolk, Va. 
Stamm, Pau l C., ( 2), B.J\ ., University o f Richmond .. .. . .. .. Ki lmarnock, Va. 
Stant, John T yler, (I), B.A. , O ld Dominion Un ivers ity .... Virginia Beach, Va. 
Starr, Ed ward 1-l. , Jr., (I), B.J\. , Duke University... .. .......... Burli ngton, Vt. 
Stockburger, Kathy G., ( I ), B.A. , University of Virginia.. . . .. Norfo lk, Va. 
Stok es, Marion B., ( 2), B.J\ ., University of Richmond . .. . R ichmond , Va. 
Stone, Steven D ., ( 3), J\.B ., Princeton University .. .. ... Alexandria , Va. 
Strauss, Charles J., ( 3), B.A., M .Ed. , University ol Virginia .. .. Charlot tesvill e, Va. 
Struck!llann , John C., ( 3), B.A., Lake forest College.. .. ...... .. R ichmond, Va. 
Stuck, Dan iel M. , ( 1) , B.J\., Un iversity of Richmond .. ......... ..... .. . Richmond, Va. 
Slutts, James F., (3), B.A., University of V irgin ia; M.B.A., University 
of Pennsylvania .... ................ .. R oanoke, Va. 
Summey, D a n M ., (2), B.F.A. , University of North Carolina ... . Charlotte, N.C . 
Sununey, D enise M ., (3), B.A. , Va. Commonwealth U .. ..... Colonia l Beach, Va . 
S utor, J ack T., Jr., ( 2 ), B.A., University of V irginia . .. Lynchbu rg, Va. 
S utton, Pa ul E. , Ir , ( 2 ) , B.A. , University of R ichmond .. . ....... Richmond , Va . 
Szige ti , V irgini a , ( 3) , B.A. , D ouglas Co llege, Rutgers ... . ... Morristown, N . .J. 
T a lib, R an dolph P. , Jr., (3), B.S., Hampd en-Sydney C ollege ...... R ichmond, Va. 
T erry, Roy M. , Jr., ( 2) , B.A. , College of William & Mary ...... ..... . Richmond, Va . 
T erry, Wil li am W., I 1 I, ( 2), 13 .A., Washing ton & Lee .... . ... Bozenta n, M ont. 
T e ti , M a ry C ., ( I ), B.A., Wes t Virginia U nivers ity.... ... . ... Charlesto n, W. Va . 
ThoJJ1pso n, H en ry A., ( 2), B.A., Bowdoin College .. . ............ C harleston, S.C . 
Thompson, Scott D. , ( 1) , B.A., Un iversity of Richmond .. . ..... . Neptune, N . .J. 
Thorsen, James B. , (2), B.A., Vi rg inia Comlllonwea lth U ......... Woodstock, Va. 
T rap nc ll , Emi ly M. , ( I ), B.J\ ., H oba rt Wi lliam Smith 
College ..... . Virginia Beach, Va . 
Tres tman, H a rris F., ( 3 ) , B.S .B.A., U niversity of Richmond .. . .. Norfolk, Va. 
T rompeter, Phi lip , (3 ) , B.A. , New York Un iversity . ... Roanoke, Va. 
T rope, Edward C., Jr. , ( 2), B.A., University of Virginia.. .. R ichmond , Va. 
' j ·ucker, Killl be rly E. , ( 2) , B.A., Go ucher College . . .. Co nco rd , N.1-L 
U nd erdow n, Ge ra ld K. , ( 3), B.A., University of R ichmond ... M echanicsvill e, Va. 
U ngerma n, Stephen M., ( l ), B.A. , Un ive rsity of Virg inia.... . .. ... Norfolk , Va. 
Vanover, H en ry A. , ( 3 ) , B.S ., C linch Va ll ey College . ..C lintwood, Va. 
V augha n, Robert T. , J r. , ( I ), B.A. , Unive rsity of Virg inia; M .B.A ., 
Virginia Commonwea lth University.. .. ....... . S. Bos ton, Va. 
Vi ck, H oward C. , J r. , ( 1), B.S .B.A. , Geo rge town U niversity .... .. Richmo ncl , Va. 
W a lke r, Willi am E ., ( l ), B.A. , Q uach ita Baptist U niversity ; M .A., Ph .D ., 
George Peabody College . ..Mt. Pleasa nt, S.C. 
W a lsh, Jvf. Coleman, ( 3) , B.A. , U nive rsity of Richmond .. .. .. Newport News, Va. 
W a lsh, William A., .Jr., ( 3), B.S ., Un iversity of Maryland .. .. Ad el phi , Mel . 
W a rd , Michae l A. , (3) , 13 .A. , U nive rsity of Virg inia .. . . ... Richmond, Va. 
W a re, J oh n W. , Jr. , ( I ), B.S., U nivers ity of Virginia ... ..... Tappaha nnock, Va . 
W a tts, D on na P., ( l ), 13.S. , Bos ton U ni versity . . . .. . New R ochelle, N.Y. 
W ebb, S teve n K ., ( l ), B.A., College of William & Mary.. . ... .. Richm ond , Va . 
W ebb , Wi ll iam T. , Jr. , ( 2 ), B.A., Uni ve rsity of R ichmond ... Norfolk , Va . 
W ern yss, Wa lter F. , (I) , B.A ., Bos ton Uni versity .... Lloyd Harbor, N.Y . 
W esse l, D ouglas B. , ( I ), B.A ., Vanderbi lt U nive rsity .. . .. Webster G roves, M u. 
W es t, M a lco lm R ., ( 2 ), B.A., U niversity o f Richmond .. . . Suffolk, Va. 
White, C hristi A. , ( 3), B.A. , Sa lem College . ..Richmond , Va . 
Whitescarve r, K enne th T. , 11 f, ( I ) , B.A ., U niversity of 
Richmond .. ..... Fork U nion, Va. 
Whitese ll , E ric D. , (2), B.S. , M.B.A ., Va . Cmnmonwea lth U ... .. Rich1110ncl , Va . 
Wid dowson, D irk W., ( 1 ), B.A., Un iversity of R ichmond .. .. Sa lisbury, Md. 
Willet t, James A., (2) , B.A. , Mon!llouth College; M.P.A. , Penn 
Sta le U niversity .. .. Coll ingswood, N . .f. 
Wi lliams, H ersca l P. , Jr. , ( 2), B.A ., G uilford College .. .. .. E lizabeth C ity, N .C. 
W ill iams, J. Gas ton B., ('.) ), B.A. , U niversity of R ichmond .. .. Sta un to n, Va . 
Willia ms, Michael J, (3), B.A. , U niversity of Ri chmond .. .. ..Richmond , V<i. 
Wi lso n, Tho111as J, IV , ( 3), B.S., Virg inia Mi li ta ry I nstitute . Harriso nburg, Va. 
Wi ns ton, J oseph R. , ( 2), B.A., R oa noke Co llege .... . . . .. Arlington, Va . 
W oodall , M arlene, ( 1), B.A. , O ld Dolllinion U nivers it y... . . ... Norfo lk, Va. 
W oo ton, J a mes R. , (.! ), B.13.A. , M arsha ll Un ive rsity; M.B .A. , Vi rg inia 
Comrnonwealth U niversity ...... . Beck ley, W. Va. 
Worre ll , D avid H. , (3), B.S., U ni ve rsity o f V irgin ia ... ..Courtland , Va. 
Wright , Peter W . D ., ( 2) , B.A. , Randolph-Macon College ... . Washing ton, D .C . 
Younger, George E. , ( 3), B. A. , H ampden-Sydney College ... ... ... Lynchbu rg, Va. 
Zauzig, Cha rles ]., Ill , (2 ) , B.A., .M adison College .......... Virginia Beach, Va. 
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THE T. C. WILLIAMS SCHOOL OF LAW 
/\PPLIC/\TION I NFORMATION 
FILING OF APPLICATION S 
Tltc rc a rc no part- t i111c students or night classes. 
Process ing o l' a pp lica ti ons fo r acl1nission to an Au gust class beg ins in August of the 
precedin g year. Ca ndida tes are encouraged to sulrn1it their appli ca tions as soon as 
possi b lc a f tcr th ey l 1a ve com plctcd th rec full yea rs of co l legc work. All a pplication 
llla tc ri a ls sliou ld be conqilc tcd and rece ived by th e ac1 111issions office before J an ua ry l 
of tile yea r in w hich tile a pp li ca nt seeks ad111 ission . The School rese rves the ri ght to 
rd 11sc lo rnnsidcr a ppli ca ti ons "·hich a rc not complete in a ll respec ts by that d ate . 
A ppli ca ti ons a rc cons ide red roughly in the orde r in wh ich th ey a rc co111 plc tcd w ith 
a ll decisio ns 111ade a nd class comple ted by Ma rch . H owever, a wa iting li st w ill be 
cs tahlisltcd to fil l vaca ncies which may occur durin g the la te spring a nd summer. 
Because lit e vario us pa r ts of a n app li ca ti on must con ic from seve ra l sou rces, it is 
lhc res ponsi bi lit y of cach candidate to scc tha t a ll required rnaterials reach the /\d-
111 iss io 11s () [·Tice. Wlicn th c fi Jc or an a pp lica nt is CO i 11 plc tcd a nd tra ns111 i ttcd to the 
Adn1 iss ions Co111111 iltc<; for eva lua tion , the applicant w ill be notified. /\ny a pplican t 
w ho hc li cvcs hi s lil c to lie co111plc tc and has not received such notifi ca ti on sh ould 
inquire about the sta tu s of hi s file by send ing a wri tten inc.1u iry to the Direc tor of 
1\d111 iss ions, a long w ith a ret urn enve lope, stamped a nd self-addressed. 
Af)kf!SSIOJ1/S PROCEDU R I:'.() 
T ile fo llowi ng procedures must be follo ll'ed a nd the specified documents forw a rded 
lo t l1 c Directo r of /\d 1nissions, Un ive rsity o f Richmond School of Law, U nive rsity 
of I ~ i c lnnond , Virginia 2'.117'.1. 
1. The a ppli ca tion enclosed herewith accorn pani ccl by a check o r money order 
fo r ~ 1 5 .00 (a pp lica ti on fcc ) payable lo the "U niversity of Richmond." This fee is 
not rdu11dablc and no t c red ited towa rd other fees in the event o f admissio n. The 
a pp lica t ion fee w ill no t be wa ived . 
2. J\ st:at c1ncnl frnrn the D ean or ap pro pria te ad ministrative officer for a ll undcr-
g rad11a tc and graduate institutions you have a ttended , excluding su 111111er school, 
ce rtifying that app li can t's reco rd indica tes that no di sciplinary ac tion was ta ken w hile 
cnroll cd . T h is sta lc111cnt should be on offic ia l stat io nery o r otherwise ce rtified as an 
o ffi cia l rc po rt. ff a ny disc iplinary act ion is ind ica ted on the a pplicant's reco rd, the 
])e;111 sho1ild indicatc thc na ture o f th e act ion. If yo u have been the subjec t of 
di sci p linary ac tion and desire to rna kc a ny ex planat ion the reof, you 11 iay at tach a 
se pa rate cx pl;111 a ti on to your a ppl ica tion. This requ irc 111e nt is not seekin g the pe r-
sonal kn oll' lcdgc o r cha ra cter rccorrnncndation of th e Dea n, but m erely a transmitta l 
of ll' li at is inco rporated in the a pp licant's record as fa r as discipli nary acti ons a rc 
conce rn ed. 
'.) . /\ narrative sta tement indicating a ll re leva nt fa c tors of the a pplicant's reco rd 
11· l1i ch sho uld he conside red in the selection process . This a ll ows the a pplicants to 
ex plain o r draw a ltcn ti on lo a pa rti cular part of their record and provides an o p-
pml 11 n it y for a 11 a pp! ica n ts to prescn t themse lves a nd thc i r qua! ifi ca ti ons as they 
11·isl1. 1\11 addit iona l purpose of thi s sta tement is to g ive the Committee a basis for 
appra ising th e a pplicant's w riti ng ability. This sta tement sh o uld be carefully prc-
p;m·d ;11 1d lilllitcd to '.100 \\'Ords . 
. J., ] .;111· School Adm ission T est Score . (Offi cial Copy) . The L aw School Admission 
T es t (L S.'\T J is required fo r a ll applican ts. The a pplicant must registe r to take th e 
LSAT and specifically request the Educational Testing Service to send hi s test score 
to our Law School. The results of a test taken rnore than three years prior to the date 
for which the applicant seeks admission will not be considered. This test is on·ered in 
ove1: JOO examination centers throughout the country in O ctober, Decc111ber, February, 
April and July. Arrangem ents n1ay be made to take it in foreign cou11lrics. Appli canls 
arc urged to take either the July or O ctober test. Scores llladc on the December test 
ordinari ly a rri ve too la te for considerati on. To obta in a n appli ca tion to take the 
tes t, write to: Educationa l Testing Se1-Yicc, Box 944, Princeton, New J ersey 08540. 
The best preparation for taking thi s T est is to read the Bulletin of Information about 
the T es t. The tes t is designed to 111easure capaciti es and abiliti es which have been 
form ing _over the years, a nd these arc not likely to improve through las t mi11utc 
prepa ra tion. 
5. A Law School Data Asse111bly Service (LSD/\S ) report fron 1 the Educa tional 
Testing Se rvice . To obtain thi s report, the a pplicant shou ld register with the Law 
School D a ta Assembly Service. R egistra tion forms can be obtained from LSD/\S. 
/\ transcript from each co ll ege or university attended shou ld then be sent not to the 
Law School but directly to: L S D AS, Educational Testing Service, Box 94·1·, Prince-
ton , New J ersey 0854-0 
The LSDAS will a nalyze and dupli cate the transcript( s) and send a copy to thi s 
Law School. The LSD/\S report is received by the Law School directly fron1 the 
Educational T esting Sei:v ice a nd includes the candida te's LS/\T scores as well as 
copies o f a ll academic transc ripts . All a pplica nts who arc acce pted wi ll be re-quired 
to subn1it a fin a l transcript, showing the award of a bachelor's degree, direct ly to the 
Law Schoo l. 
6. lZ eccnt photograph. While this photogra ph is not required until after the 
ad mission dec ision is made, admin istrative ly it is convenien t to assclllble a ll reco rds 
of a n app lica nt as early as possible. Therefore, a recent photograph indicat ing on 
the back thereof the approxi111 a tc ela te taken should be a ttached to each applicat ion 
for in. 
U -:TTERS OF RECOMMENDATION 
R econ11n enda tions can play a very useful part in the selection proces~ and ~ re 
strongly cncou raged. However, because J11a ny rec01111nenda t ions arc not wn tten w1 ti1 
sufficient ca re to provide useful informa tion or because 111ost solicited rcco1111'.1 cnda -
tions may be biased , reco111rncndations a rc not required as part of our app l1 ca t1 on 
process . furthen11ore, too often ap plicants solicit rcco111rnencla ti ons from politi c ia ns, 
judges, a lun111i and others so lely beca use the writer is a public fi gure or has tics 
with the Law School. Few writin a these rcc01 11menclations have 111o rc than a casua l 
relat ionship with the applica nt. I~ ca nnot be emphasized too strongly tha t it is not 
who wri tes the recommendation but vvhat they have to say that is illlportant. Rcco111-
rn endations shou ld come from those who have had an opportunity to eva lu ate the 
appli ca nt both ca refully and individua lly over a sufficient period of tilll c to ma ke a 
reasonable evaluation . Recommenda tions from professo rs who have taught the ap-
plicant nonna ll y provide better eva luat ions . 
When selecting a n individua l to write a recommenda ti on be sure to inform this 
individual tha t we a rc interested in reco111111cnda tions wh ich provide releva nt in-
forrnation not found elsewhere in the applicant's record or wh ich provides insight 
into an applicant's maturity, lllot iva tion , intellectual abi lity, character, personality and 
fitn ess to prac tice law. It is .a lso helpful for the 1niter to state the extent of hi s 
acqua intance with the a pplica nt and give some indica tion of the facts on which 
those opinions are based. 
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The Law School docs not requ ire le tte rs ot recon nnenda ti on. H uwever, each 
a pplican t may have 3 le tters submitted in hi s beha lf if he or she so desires . If le tters of 
reco rnrn enclation arc to be sublll itted , the applican t should so indicate in the a ppro-
priate space on the application fonn. Otherwise, the a pplication will be treated as 
comp le te wlien a ll req uiremen ts outlined above have been accon1plished . If the appli-
cant docs indicate tha t letters of recommendation will be subm itted , the app li ca tion 
w ill not be ac ted upon until a ll designa ted recomm endations have been received or 
un t il the a pplican t requests consideration before a ll recommenda tio ns have been 
rece ived. T he a ppl icant should inform those wri ting lette rs to m a il them d irec tly 
to the ad1n iss ions office prior to January 1. 
To insu re proper rece ip t by us of a ll commu nications, a pplican ts a re urged to 
fu rn ish the exac t address indicated below to a ll those who will be sending cornrnuni-
ca li ons on beha lf of the applicant. 
J.,\"TER VI E WS 
Director of Admissions 
U niversity of H.ichrnond School of Law 
U niversity of R ichmond, Virginia 23173 
Although persona l interviews a re not requ ired as pa rt of the adm issions p rocess, 
the Law School encou rages each prospective a pp lica n t who can conve niently do so 
to visit t he School. Infonna l visits p rov ide a n opportun ity to obta in in fo rma tion 
about the Schoo l a nd the ad rnissions process in addit ion to becoming better acqua inted 
with the physica l fac iliti es . I t is the poli cy o f the J\dn1i ss io 11 s Co n11 11 ittcc to grant 
fonnal inte rviews whenever possible to a ny a pplicant who req uests one; however, the 
Comm ittee asks tha t the a pp lica nt call or write for an a ppointment a t least two weeks 
in ad vance. J\ 11 forma l interviews will be concluded by J a nuary 15. 
nm ADMISSI ONS PROCESS 
Based upon pas t experience, the U nive rsity of Ri chmo nd Law School expects to 
co nsider a pprnxi 111 a tely te11 a ppl icants for eve ry pos it ion ava il a ble. J\ substa n tia l 
111 a jori ty of these a pp li ca nts will clear ly deJJJ onstrat c the ab ili ty to con1plcte our Law 
School prngra111 a nd would qua lify for ad 111 issio11 by a ny abso lute sta nda rd. H oll'evc r, 
cl ue to the rela tively few positions avail ab le, the se lecti on p rocess must be based upon 
a co11 1pa ri son of qua liricati ons a nd in acco rdance with the Co111rnittee's eva lua tion 
o [ the indivicl1 1a l's p rn111i sc of success in the stud y of law a t thi s schoo l and its evalu-
a ti on of the applicant's fi tness to bcco111 c a rnernber of the lega l p rofessio n. 
The two most i111porta nt ite111s considered in m a ki ng thi s evalua ti on a re the under-
g radua te academ ic wo rk a nd the Law School J\dn 1ission T es t Score . T his Committee 
a lso considers a n a pp li ca nt's ex tra-cu rri cula r ac ti vit ies, professors' eva lua tio ns, em -
ployll'l ent expe rience, mat urity, moti va tion a nd charac ter. T he poli cy governin g ad-
mission to the l ,aw School prov ides equa l educationa l ·opportun ity to qu a lifi ed a ppl i-
cants witho11t regard to race, co lor, na ti ona l origi n or sex . 
EX PEN S I•:S AN D FI N A NCI AL AI D 
Fees fo r the 1977-78 acaclell'l ic year, excl usive of board a nd l odgin ,~, are $2,920.00. 
J\ li111 itcd number of scholarsh ips, awa rded on the basis o f acaden1i c ach ievement, 
arc ava ilab le. Applications for scho la rsh ips sho uld be submitt ed by Februa ry 1 o n 
a ppropriate law school for111 s. In add itio n, loan funds arc ava ila ble f rom ND SL , 
the J\ B;\ Founda tion, SEA/\ and other private fo unda tio ns. Fu rther assistance is 
availa ble th ro ugh e111p loyment under fed era ll y supported W ork-Study p rograms. I n-
fom1 a ti on on Fina ncia l Aid ca n be obta ined from the Law School Cata logue. 
SCHOOL OF LAW 
University of Richmond 
APPLICATION FOR ADMISSION 
APPLICANTS MUST FURNISH : 
l. A non-refundable Applicat ion Fee of $15.00 payable to "Univers ity o f 
Rich mo nd," to accompany thi s application . 
2. A stateme nt from the Dea n (o r othe r official in charg e of records} 
certifying that no disciplinary action was take n aga in st th e applicant. 
3. A narra t ive statem e nt ind icat ing a ll rela tive factors o f the app licant' s 
record th at shou ld be considered in the se lection p rocess (li mit 300 words). 
4. Report from Educational Te sting Se rvi ce of sco r·es on the Law Schoo l 
Ad mi ss ions Test (LSAT). 
5. A Law Schoo l Data Assembly Se rvice (LSDAS) repo rt from th e Educat io na l 
Testing Service . 
Attach rece nt photo 
indicat ing on back 
approximate date take n. 
Head and Sho ulders 
Walle t Size 
Applicants are considered on the basis of their qualifications, regardless of race, sex, religion or origin. 
App lication for admi ss ion to fir st year c lass commenc ing in August, 19 
Tran sfer app li ca tion for 
Have you app li ed for admi ss ion to this schoo l befo re? If so, w hen? 
Full name of app licant 
(First) (Middle) 
Date and Place of Birth 19 .. ; Soc ia l Security No. 
Prese nt Address 
Te lephone Number Valid until 
Pe rm anent Address 
Te lephone Number 
Li s t ALL co ll eges attended in the order of attendance. 
COLLEGE DATE ATTENDED DEGREE RECEIVED OR 
EXPECTED AND DATE 
(last) 
MAJOR RANK AND SIZE 
OF CLASS 
(ESTIMATE) 
State dates on w hich you took or ex pect to take the Law Schoo l Admi ssion Test (LSAT) 
Have you requested the results be sent to th is school? 
Indica te date by w hich you wi ll have regi stered w ith LSDAS, paid the LSDAS fee and requested all tran scripts 
to be sent to the Law Schoo l Data A ssembly Service : 
Have you attended any othe r Law School? If so, state where and dates: 
A re you in good health? If you have any health impairment, physical di sa bil i ty or any nervous 
o r mental condition for w hich you have received medical advice o r treatment, note th is in a sep ara te state-
ment and attach to thi s appli ca tion. 
Have you eve r been out of school for more than six m onths other th an for military serv ice? 
If so, li st on separa te statemen t your activities, employment, etc. 
State you r military status and/or se rvice, if any, and dates: 
Have you ever been arrested o r convicted of any crime other than a minor traffic violation? 
If so, give detai ls in a separate statement and attach to this app licat ion. 
Li st any underg raduate co l lege honors rece ived o r membership in honor societies. 
Li st any additional co l lege ext racu rricul ar act ivities. 
The following information regarding Parent or Guardi an must be included: 
Parent o r Guardian 
Name 
Address 
Occ upa ti on o r Title 
Li st names of those submitting recommendati ons, if any. (limit 3) If any n·a mes are li sted , your file wi ll not 
be considered un til those recommendations have been rece ived or until othe rw ise ad vised. 
Date Signa ture of applicant 
Return to : Director of Admissions 
University of Richmond School of Law 
University of Richmond, Virginia 23173 
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35. Marsh Hall 
M(N S ()OllMITOllY 
36. Baseb• ll Fie ld 
28. Robins Memo.rial Hall 
MEN S !:101/MITOf<Y 
Jete r Memorial Hall 
MEN S DOlfMll O llY 
30. Dennis Mon\orial Ha ll 37. Uni~onity Commons 
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8 Cannon Memorial Chapel 
Mf N'S OORMll OllV Powor Plant 
32. Th:~.H Memori al Hall 40. Maintenance Areil 
33. s DORMITORY 41. Quonset Hut 
Wi~~s Mo6~:1~i~~~a l1 42. Gwathmey Building 
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43. Science Center 
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44. Modlin fin e Arts Center 
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46. Crenshaw Swimming Pool 
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48. Keller Hal' 
~~~~~~~~ ornce 
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49. Booker Fountai n 
SO. South Court Dormitory 
51. Cla~sroomsandOffi tes, W.C. 
52. Mam Dining Hall, w.C. 
53. Court Dining Hall, W .C. 
54 · North Court Dormitory 
5s. Agnes hylor Gray 
Memoria l Dormitory 
56. Jenkin• Greek Theate r 
57· Westhampton Tennis Courts 
58. Footbridge to Island 
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